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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
La estrategia didáctica propuesta en este trabajo es la aplicación de actividades 
experimentales en el aula de clase empleando materiales de fácil obtención en la 
enseñanza de la química para fomentar competencias científicas en los estudiantes de la 
básica secundaria. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las cinco actividades experimentales aplicadas, 
se observó que la mayoría de los estudiantes del grupo en el cual se realizó la intervención 
didáctica, presentaron un mejor aprendizaje y apropiación de conocimientos propios de la 
química, a través de sus respuestas escritas en los instrumentos de evaluación aplicados, 
además mostraron actitudes de interés y preferencia por desarrollar actividades 
experimentales, al expresar muchos de ellos que estas le motivan para aprender más.  
 
Finalmente se evidenció que las actividades experimentales con elementos de uso 
cotidiano, permitió fomentar en los estudiantes competencias científicas básicas para el 
nivel de química en la secundaria y les brindó herramientas para comprender y explicar 
fenómenos de su entorno natural. 
 
Palabras claves: Actividades experimentales. Materiales de fácil obtención. 
Competencias científicas. 
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Abstract 
The didactic strategy proposed in this thesis is the implementation of pilot activities in the 
classroom using everyday materials in the teaching of chemistry to promote scientific 
competencies in the basic high school students. 
 
According to the results obtained in the five experimental activities applied, observed that 
the majority of the students of the group in which the didactic intervention, was presented 
a better learning and appropriation of knowledge of chemistry, through your answers written 
in applied assessment instruments, also showed attitudes of interest and preference for 
experimental activities, to express many of them that they motivate you to learn more.  
 
Finally showed that pilot activities using everyday items, allowed foster in of students basic 
scientific skills for Chemistry at the secondary level. 
 
Keywords: Experimental activities. Easy obtaining materials. Scientific competences. 
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 Introducción 
Fomentar competencias científicas en los estudiantes es uno de los mayores retos que 
tienen los docentes de química, por esta razón se plantea como estrategia didáctica la 
implementación y aplicación de actividades experimentales en el aula de clase, como una 
forma de dinamizar la enseñanza de esta disciplina, porque permite que los jóvenes 
relacionen los conceptos básicos con sucesos de la vida cotidiana.  
 
La escuela debe formar futuros ciudadanos y ciudadanas que, a lo largo de su vida, 
deberán desenvolverse en una sociedad cambiante, en la que la ciencia y la tecnología 
experimentarán, a buen seguro una constante evolución dinámica y una creciente 
influencia.  
 
Promover el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes es una de los 
propósitos más importantes en la enseñanza de la química como también impulsar a los 
jóvenes al conocimiento científico, teniendo en cuenta sus saberes previos como punto de 
partida para la explicación de los fenómenos de su entorno cotidiano y fomentando en ellos 
una postura crítica que responda a procesos de reflexión en el cuidado de su ser biológico, 
su salud y el medio ambiente. 
 
La enseñanza de la química , a través de estrategias didácticas e innovadoras asegura la 
motivación de los estudiantes, quienes ven en las practicas experimentales usando 
materiales de bajo costo una forma atractiva de aprender los conceptos de las ciencias, 
que en su mayoría son abstractos y difíciles de entender; estas actividades promueven 
también el desarrollo de competencias científicas básicas. La implementación y el 
desarrollo de actividades experimentales en el aula de clase, es una forma de motivar y 
dinamizar la enseñanza de la química, porque permite que los jóvenes relacionen los 
conceptos básicos de esta disciplina con sucesos de la vida cotidiana. 
 
2 Introducción 
 
 El propósito del presente trabajo es mostrar que mediante la implementación de 
actividades experimentales en el aula de clase, con elementos de bajo costo y fácil 
ejecución los estudiantes relacionan la química con su entorno cotidiano y participan más 
activa y mejora el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Capítulo 1 
1.1 Descripción del problema 
Las actividades experimentales en el laboratorio son parte fundamental para la enseñanza 
y el aprendizaje de la Química. Sin embargo, muchas veces su implementación puede 
verse limitada por factores como la carencia de materiales y de instrumentos; por el costo 
de los reactivos y por los riesgos que conlleva una deficiente manipulación. (González & 
Urzúa, 2012) 
 
En la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo de la ciudad de Cali, como en 
muchas instituciones en Colombia, es común encontrar laboratorios y aulas de clase con 
muy pocos recursos físicos y materiales didácticos para desarrollar actividades 
experimentales y en algunas instituciones ni siquiera existen laboratorios apropiados. 
Cuando se les pide a los alumnos algunos materiales para desarrollar las prácticas de 
química, muy pocos atienden a esta solicitud, argumentando algunos de ellos que en sus 
casas no hay dinero para comprar dichos elementos, lo cual hace difícil poder realizar las 
actividades propuestas, y mucho menos, cumplir con los objetivos. 
 
Conociendo que las actividades o prácticas experimentales son estrategias didácticas 
motivadoras para los estudiantes y aprovechando elementos sencillos de uso cotidiano, es 
posible fortalecer las competencias científicas en los estudiantes estimulando su 
participación activa en las diferentes propuestas de enseñanza - aprendizaje. 
 
En la enseñanza de la química en forma tradicional, los estudiantes memorizan ciertas 
formulas químicas, y luego en forma separada relacionen la teoría vista en clase, con 
algunos experimentos en el laboratorio, esta manera de enseñanza le indica al estudiante 
que la ciencia funciona así a través de un método de aprendizaje memorístico, e irreflexivo, 
el cual no produce en el estudiante una verdadera apropiación del conocimiento y mucho 
menos lo hace competente para resolver problemas de la vida cotidiana. 
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1.1.1 Formulación de la pregunta de investigación 
¿Qué actividades experimentales se podrían implementar y aplicar en el laboratorio como 
estrategia didáctica en la enseñanza-aprendizaje de la química de la básica secundaria de 
la I.E General Alfredo Vásquez Cobo de la Ciudad de Cali, usando elementos de fácil 
obtención y de vida cotidiana? 
 
1.2 Justificación 
Hoy, a comienzos del siglo XXI, se hace indispensable para nuestro sistema educativo la 
enseñanza de las ciencias naturales a partir de estrategias dinámicas que promuevan 
aprendizajes significativos y por lo tanto se requiere de la preparación de clases 
motivadoras donde el joven participe de forma activa. 
 
En la institución educativa Alfredo Vásquez Cobo de la Ciudad de Cali, se observan 
algunas situaciones que poco contribuyen al desarrollo de habilidades cognitivas en los 
estudiantes de la básica secundaria como la falta de equipos y materiales para realizar 
prácticas experimentales en los laboratorios de química acordes con los altos desafíos de 
las ciencias.  
 
En este orden de ideas, el desarrollo de este proyecto permitirá que las actividades 
experimentales en la enseñanza-aprendizaje de la química familiaricen al estudiante 
directamente con fenómenos, procesos y hechos que tratan las ciencias, pero que en su 
implementación se hayan visto reducidas debido a la falta de recursos físicos y didácticos 
en el laboratorio, como falta de reactivos químicos, material de vidrio en buen estado, 
equipos y montajes. 
 
A través de este proyecto se podrá dar un nuevo impulso tanto al estudiante como a la 
Institución Educativa, mediante el uso adecuado del laboratorio de química, permitiendo 
técnicas y métodos de enseñanza nuevos que hagan de los alumnos seres participativos 
en los procesos enseñanza – aprendizaje. 
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1.3  Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general  
Implementar actividades experimentales usando materiales de fácil obtención y de la vida 
cotidiana, como estrategia didáctica para fomentar competencias científicas en la 
enseñanza-aprendizaje de la química en la básica secundaria. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Implementar actividades experimentales de química usando materiales de bajo costo 
en la I.E Alfredo Vásquez Cobo.  
 Fortalecer las competencias científicas en los estudiantes de química de la básica 
secundaria.  
 Evaluar el aprendizaje de la química en los estudiantes a través de la realización de las 
actividades experimentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Capítulo 2 
2.1 Marco Referencial  
2.1.1 Marco Teórico 
 
 La química 
 
La química, es una ciencia cuyo objetivo es el estudio de la materia en cuanto a su 
composición, propiedades y transformaciones, pero lo que distingue a la Química de otras 
disciplinas que también se ocupan del estudio de la materia es que relaciona todo esto con 
su microestructura; es decir con el mundo de las partículas que la constituyen Encina 
(2002). Es una ciencia empírica, ya que estudia las cosas por medio del método científico, 
es decir, por medio de la observación, la cuantificación y sobre todo, la experimentación 
Pérez (2012). 
 
 Didáctica de la enseñanza 
 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define didáctica como “el arte de 
enseñar”. En términos generales muchos la consideran como la ciencia de la práctica 
docente, cuyo fin es que el estudiante experimente un cambio en su aprendizaje 
(adquisición de conocimientos) como consecuencia de la actividad del profesor. El acto 
didáctico es un proceso de comunicación mediada, donde el aprendizaje se facilita por los 
medios (la institución, las herramientas tecnológicas, laboratorios etc.) como instrumento 
de representación o aproximación a la realidad. 
 
Para Benítez (2007) el acto didáctico como relación obedece a varias funciones, en la que 
la interacción y comunicación son los elementos claves como facilitador del aprendizaje, 
que citando a Marqués (2001) define el acto didáctico como la actuación del profesor para 
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facilitar los aprendizajes de los estudiantes, esencialmente de tipo comunicativo. Donde se 
establecen los siguientes niveles: 
 
1. Relación comunicativa, porque tiene una relación intencional de carácter formativo, 
relación interpersonal (profesor – alumno) manteniendo contactos con intención educativa. 
En ella, donde el contenido es el signo compartido tanto para emisor como transmisor y se 
hacen presentes los componentes básicos de cualquier comunicación.  
 
2. Relación interactiva, el profesor facilita los contenidos de aprendizaje. 
 
3. Relación simbólica, porque se enriquecen mutuamente. 
 
4. Relación consciente y coordinada porque debe haber disposición de ambas partes; 
existe una función mediadora del profesor en una situación concreta de enseñanza. 
 
En ella, el contenido es el signo compartido tanto  para el emisor como para el transmisor 
y se hacen presentes los componentes básicos de cualquier comunicación. 
 
a. Receptor (Discente); 
b. Transmisor (Docente);  
c. Mensaje (objetivos/contenidos);  
d. CANAL (Estrategias didácticas);  
e. Feed-back Evaluación “Ruidos”;  
f. Código compartido.  
 
Como estructura psicológica, didáctica y conceptual el proceso de enseñanza – 
aprendizaje supone una interacción entre la estructura psicológica del que aprende y la 
estructura didáctica que sirve para iniciar y hacer funcionar la parte psicológica y por último 
el acto didáctico como generador de interacción.  
 
Como Fernández quien define el objeto de la didáctica como La interacción 
intencional y sistemática del docente y del discente en situaciones probabilísticas 
usando las estrategias más propias para integrar los contenidos culturales, poniendo 
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en actividad todas las capacidades de la persona y pensando en la transformación 
socio-cultural del contexto endógeno y exógeno que le es patrimonial. (Fernández, 
1995 como se citó por Benítez, 2007). 
 
Lo anterior implica que si hay enseñanza se espera que haya aprendizaje, por lo tanto es 
deber del maestro generar estrategias para que el receptor del mensaje (estudiante) pueda 
adquirir el conocimiento que se le imparte. De la didáctica o método de enseñanza 
depende el éxito del aprendizaje, por lo cual el docente debe poner al alcance del 
estudiante todos los medios, herramientas y métodos necesarios para que éste adquiera 
conocimiento, participe y se apropie de la realidad en la que vive. 
 
El constructivismo se basa en el principio de que “quien aprende construye su propia 
realidad, o por lo menos la interpreta de acuerdo con la percepción derivada de su propia 
experiencia”, que lo prepara para enfrentar exitosamente situaciones de la vida real Bergel 
(1998). En consecuencia cobra importancia el hecho de que el estudiante aprenda 
experimentando con los propios elementos del medio ambiente que lo rodea, que tenga 
participación activa en su proyecto de vida y sobre todo, que las herramientas 
institucionales puestas a su disposición sean aprovechadas, en este caso el laboratorio.  
Ante la experiencia constructivista es necesario que el docente conozca de antemano qué 
ideas previas tienen los estudiantes acerca del tema tratado, con el fin de constituir los 
aspectos conceptuales, actitudinales y procedimentales, para que los conocimientos 
nuevos puedan integrarse en forma efectiva. 
 
 Experimentación en laboratorios. 
 
Los experimentos de laboratorio son uno de los elementos fundamentales para lograr un 
conocimiento más exacto de la química (Flores, et al, 2009). No obstante, su 
implementación se ve limitada por el costo de los reactivos, materiales de laboratorio de 
difícil acceso, material de vidrio, residuos tóxicos o la falta de laboratorios equipados 
(Merino & Herrero, 2007). De esta manera, desarrollar experiencias de fácil acceso y de 
reducido costo surge como una alternativa para promover el trabajo experimental por parte 
de los profesores como apoyo a sus clases de Química. (González & Urzúa, 2012) 
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“Se deben seleccionar pocos temas de mucha riqueza conceptual y muchas relaciones 
con la vida cotidiana, para interesar a los alumnos y poner en marcha los procesos de 
aprendizaje de las actitudes, las prácticas, los criterios, los conceptos, las teorías etc.” 
(Vasco, 1989). 
 
Los experimentos de bajo costo y micro escala, que consideran la construcción del material 
de laboratorio por los propios estudiantes, puede contribuir a desarrollar la creatividad y 
fomentar un aprendizaje significativo de la química, esto sin duda estimulará a nuestros 
estudiantes a reproducir por su cuenta lo visto en clase, reforzando nuestro trabajo e 
indirectamente se convierten en difusores de la Ciencia (Bueno, 2004). Utilizar este tipo de 
materiales puede tornar las experiencias más lúdicas y mostrar la química como la ciencia 
de lo cotidiano y no como algo abstracto.  
 
De acuerdo a Peña (2012), las actividades experimentales son aquellas actividades 
educativas en ciencias que para su realización incluyen una experiencia que sea real, 
efectuada por el educando o por el maestro con la colaboración de los estudiantes, 
empleando materiales de su entorno, y que dirijan y articulen el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y evaluación de algún concepto científico. 
 
Las actividades experimentales están orientadas hacia la comprensión de la naturaleza de 
los conocimientos científicos, las características de la actividad investigadora, la utilización 
de los métodos de observación y experimentación a través del enfrentamiento a tareas y 
soluciones de problemas del entorno cotidiano, que permiten la adquisición de formas de 
razonamiento sistemáticas y generalizadas, y que contribuyen a desarrollar capacidades 
intelectuales en el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo incrementan el interés por el 
estudio de las ciencias naturales y su responsabilidad en la valoración de utilidad y 
significado social (Colado, 2005). Además el alumno desarrolla habilidades para trabajar 
colaborativamente, favoreciendo la adquisición de valores como el respeto, la 
responsabilidad y la tolerancia. 
 
En la enseñanza de la química, existen dos métodos fundamentales complementarios: los 
métodos teóricos (orales-visuales) y los métodos experimentales (experimento químico), 
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que se desarrollan en la interacción teórico-práctico en la cual la fundamentación teórica, 
se comprueba mediante el experimento, en nuestro caso, las prácticas de laboratorio. 
 
El psicólogo norteamericano Bruner (1997) propone, acercarse a un aprendizaje reflexivo 
de las materias, que establezca conexiones fuertes con la vida del estudiante y con su 
necesidad de comprender el contenido, más allá de su capacidad para repetir los 
enunciados del libro. La enseñanza de las ciencias naturales debe servir para la vida y 
debe relacionarse directamente con las necesidades de los alumnos, en lugar de solo 
proporcionar conocimiento (Veglia, 2007). 
 
Dar clase de química relacionándola con la vida cotidiana se hace más fácil y divertida 
para los alumnos y alumnas, logrando un aprendizaje reflexivo y creativo, por cuanto 
permite a estos llegar a la esencia, establecer nexos y relaciones y explicar el contenido 
de modo tal que solucione problemáticas no solo del ámbito escolar, sino también familiar 
y de la sociedad (Yelitze, 2008). 
 
En el aprendizaje por descubrimiento, el maestro organiza la clase de manera que los 
estudiantes aprendan a través de su participación activa. En lugar de explicar cómo 
resolver el problema, el maestro proporciona los materiales apropiados, alienta a los 
estudiantes para que hagan observaciones, elaboren hipótesis y comprueben los 
resultados. Una estrategia inductiva requiere del pensamiento inductivo por parte de los 
estudiantes. Los maestros pueden fomentar este tipo de pensamiento, alentando a los 
estudiantes a hacer especulaciones basadas en evidencias incompletas y luego 
confirmarlas o desecharlas con una investigación sistemática (Bruner, 1960). 
 
Algunos autores apuntan su discurso hacia un mayor uso del laboratorio con prácticas que 
posibiliten al estudiante un mejor logro de resultados. Se debe considerar al laboratorio de 
química como un auténtico espacio para la construcción del conocimiento donde se 
experimentan técnicas y experiencias de aprendizaje a través de datos, fenómenos 
experimentales, gráficos, los cuales llevarán al estudiante a la obtención de un aprendizaje 
significativo. (Hernández, 2001). 
 
En la enseñanza de la química, las actividades experimentales, mejoran el desarrollo 
cognoscitivo de los estudiantes, esto implica el desarrollo de nuevas competencias 
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científicas, habilidades y hábitos necesarios, para interpretar fenómenos de la vida, y para 
actuar sobre dichos acontecimientos y objetos en el proceso de estudio de la materia, sus 
propiedades y transformaciones. La gran contribución en una actividad práctica 
experimental es que el alumno vive el problema profundamente , el alumno incorpora mejor 
el conocimiento, no se queda sólo a nivel abstracto, se queda más concreto entonces eso 
posibilita que él incorpore el conocimiento con una facilidad más grande. 
 
El perfeccionamiento de la formación experimental de la química en la asignatura de 
Química General debe tener como idea rectora la concepción sistémica del curso práctico 
(Bello, 1993). En síntesis se propone al estudiante una inmersión en la práctica científica, 
que haya discusión entre pares utilizando un lenguaje sencillo pero que demande 
conceptos científicos, donde se pone en juego la reestructuración de conocimientos y 
aplicación de ideas. 
 
La práctica típica de laboratorio permite enseñar destrezas, técnicas y mediciones, pero 
no es eficiente para la enseñanza de los conceptos (Hansen, 1996). El alumno debe tener 
una participación activa y manipulativa a nivel de las prácticas, vinculando el conocimiento 
teórico (conocimientos) con la destreza para desarrollarse en el laboratorio de Química 
General. La actividad experimental está directamente relacionada con los procesos de 
aprendizaje de las ciencias, facilita el aprendizaje significativo y es el mejor Camino hacia 
el conocimiento científico para los escolares (Hodson, 1994). 
 
Para (Hansen, 1998) el laboratorio toma más significado cuando el estudiante tiene que 
hacer inferencias, o predicciones por sí mismo dicho de otra forma en el trabajo 
experimental se construyen nuevos conceptos a partir del desarrollo de actividades que 
son diseñadas teniendo en cuenta el entorno del estudiante y sus preconceptos, permite 
que él establezca predicciones y luego las compare con los resultados experimentales, 
logrando así que a partir de sus observaciones argumente el cambio de sus creencias. 
 
Existe una fuerte vinculación de las prácticas de laboratorio con respecto a la motivación, 
ya que su influencia en el alumno incrementa la iniciativa a desarrollar una práctica de 
laboratorio, a obtener la seguridad para resolver un problema analítico ya sea en su etapa 
de estudiante o profesional, y es una vía idónea para el desarrollo de la motivación. Dicho 
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de otra forma , la práctica es el punto de partida para la adquisición de conceptos, leyes y 
teorías con las que opera, o sea la práctica para la adquisición de conocimientos empíricos; 
es el fin del conocimiento, pues el ser humano adquiere estos para resolver los problemas 
que se le presentan en su quehacer diario y es criterio de verdad ya que es un tipo de 
práctica que permite determinar si algo es verdadero o no, dadas la exigencia de que todos 
los conocimientos científicos de ser demostrados. 
 
Una característica importante de la actividad experimental es que cuando los alumnos 
investigan, diseñan y conducen un experimento científico, realizan actividades en donde 
aplican y contextualizan los conocimientos conceptuales aprendidos, lo cual resulta más 
significativo para ellos y los motiva a realizar otras investigaciones y emplear sus 
conocimientos en la solución de problemas de índole ambiental o científico. 
 
 Uso de materiales cotidianos y de fácil obtención  en la realización de 
prácticas experimentales: 
 
Es común encontrar que los docentes argumenten para no realizar actividades prácticas 
en sus clases, que no cuentan con un equipo de laboratorio adecuado, o que sus alumnos 
son demasiado apáticos en las clases de ciencias y no tomarían las actividades con 
seriedad. Pero lo que muchos docentes no tienen en cuenta, que la apatía se podría 
contrarrestar precisamente desarrollando actividades experimentales, que como ya se 
mencionó tienen muchos elementos que motivan la participación de los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje. 
 
Para Castañeda (Castañeda, 2012), se debe entender que este tipo de actividades 
demandan que los docentes tengan una adecuada capacitación y disposición de tiempo 
para la elaboración de las prácticas. 
 
A pesar de su valor formativo, algunas son actividades costosas. Porque es preciso 
disponer de materiales, instrumentos de medida y productos adecuados; exigen 
tiempo para su preparación y requieren cierto conocimiento y experiencia por parte 
del profesorado para su realización. Por todo ello, no siempre son utilizadas con la 
frecuencia que sería deseable. (Camacho, 2003, Citado por Castañeda, 2012) 
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Determina Castañeda (2012), con el fin de superar la dificultad de contar con material de 
laboratorio demasiado deteriorado o en el caso extremo de no contar con uno, para 
muchos autores una posible solución es recurrir a elementos del entorno los cuales al tener 
un bajo costo o carecer de él los convierte en materiales idóneos para la realización de 
prácticas experimentales. En este sentido, cita a Arce (2002, p. 149) cuando expresa: 
“existe una falsa creencia que para enseñar las ciencias desde una perspectiva 
experimental se requiere una gran inversión de recursos materiales, aparte de la inversión 
de tiempo”.  
 
Autores como Marín (2011) y Peña (2012) afirman  
 
Para aproximarse al conocimiento científico existen muchas metodologías, la 
comprensión del mundo que nos rodea, se puede conseguir en la experimentación 
ya que el estudiante debe manipular, construir, realizar las actividades y así 
demostrar y explicar una teoría, que en este caso se hace con objetos cotidianos o 
de reciclaje” “Al implementar actividades experimentales en el aula, el estudiante 
tiene una oportunidad de recrear significativamente el conocimiento científico, 
mediante la integración de saberes, el fortalecimiento y desarrollo de competencias, 
que lo facultan para solucionar problemas o situaciones problémicas de su vida 
cotidiana.  
 
En conclusión la experimentación puede ser un gran aliado al momento de motivar a 
nuestros estudiantes en la enseñanza – aprendizaje de la química usando materiales de 
la vida diaria y de fácil obtención. 
 
2.1.2  Marco Contextual 
 
Caracterización de la Institución Educativa Alfredo Vásquez Cobo 
Específicamente se trabajó en la I.E General Alfredo Vásquez Cobo, de la ciudad de Cali, 
que cuenta con dos sedes entre las cuales se encuentra la sede República del Ecuador 
ubicada en el barrio Guayaquil y la sede Nuestra Señora de los Remedios ubicada en el 
barrio Belalcázar siendo la sede principal General Alfredo Vásquez Cobo. 
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La Institución Educativa "General Alfredo Vásquez Cobo" presta sus servicios a una vasta 
área del Municipio de Santiago de Cali, de la comuna 9, desde el nivel pre-escolar, básico 
primario, básico secundario y media técnica. 
 
La política educativa del colegio pretende integrar y comprometer a la comunidad 
orientando a los niños, adolescentes y jóvenes en el desarrollo armónico de la 
personalidad, en un escenario rico en convivencia y democracia, con sentido crítico-
constructivo, para alcanzar la calidad en la educación. 
 
Es este sentido, la Institución desea trabajar en la formación de Ciudadanos responsables, 
Solidarios, hábiles para trabajar en Equipo, con Espíritu Investigativo y Funcional, que 
desarrollen altas competencias y así contribuyan a transformar la sociedad. Los cuatro 
pilares básicos que se le inculcan a los alumnos son: Excelencia, Investigación, Dedicación 
y Trabajo. 
 
Los estudiantes pertenecen a familias ubicadas socioeconómicamente en el estrato 2 y 3, 
viven en barrios situados en la comuna 9, muy cerca del centro de Cali, lo que nos permite 
visualizar un clima de inseguridad bastante notorio. 
 
2.1.3 Marco conceptual 
 
 Competencias 
 
Las definiciones de la competencia que circulan más ampliamente en el debate educativo 
son la “capacidad de actuar en contextos” o el “saber y saber hacer en contextos”. Estas 
aproximaciones al concepto de competencia, comprendidas con amplitud y flexibilidad y 
aplicadas con cuidado en las distintas situaciones, tienen la ventaja de no estar 
inicialmente cerradas y, por ello, de no ser excluyentes. Un concepto general de 
competencia como “conjunto de saberes, capacidades y disposiciones que hacen posible 
actuar e interactuar de manera significativa en determinados contextos” (República de 
Colombia. Ministerio de Educación, 2004) 
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Al término competencia se le han asignado diferentes significados, pero la mayoría de los 
autores coinciden en que se trata de un constructo complejo, no sólo de analizar sino 
también de aplicar en educación. Según Nieto & Gumbau (2001), la idea de competencia 
involucra conocimiento (información de que dispone una persona sobre un contenido 
específico); habilidades (capacidades para desempeñar una tarea); actitudes; aptitudes 
(cualidades personales, innatas y difíciles de modificar) y otras características personales, 
que se conjugan a la hora de desempeñar con éxito tareas específicas. Para Perrenoud 
(2005), la competencia es lo que permite movilizar recursos diversos, adquiridos en 
momentos diferentes de la formación o simplemente por la experiencia, para enfrentar y 
resolver situaciones complejas.  
 
En todos los casos se acuerda en que las competencias no resultan de la suma de un 
conjunto de conocimientos fragmentados, sino que son de naturaleza holística. Son el 
resultado de la integración, movilización y adecuación de capacidades, conocimientos, 
actitudes y valores, para desenvolverse en situaciones complejas en un contexto 
determinado. Constituyen complejos sistemas de interpretación de la realidad y de 
intervención, que usamos en la vida cotidiana y en la práctica profesional y que han de 
poder transferirse de manera creativa a diferentes contextos, situaciones y problemas. Se 
entiende entonces que las competencias son un saber reflexivo, que puede adaptarse 
(transferirse) a diversos contextos y dificultades, integrando conocimientos, habilidades, 
valores, actitudes y emociones personales y demandas externas vinculadas a los 
momentos y contextos de actuación (Pérez, 2008, como se citó en Tenaglia et al., 2011) 
 
 Estándares Básicos de Competencias 
 
Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender nuestros niños, 
niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber 
y saber hacer, en cada una de las áreas y niveles. Un estándar es un criterio claro y público 
que permite juzgar si un estudiante, una Institución o el sistema educativo en su conjunto 
cumplen con unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada en 
cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a 
lo largo de su paso por la Educación Básica y Media  (República de Colombia. Ministerio 
de Educación, 2004) 
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Los estándares pretenden que las generaciones que se están formando no se limiten a 
acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan 
aplicarlo para solucionar problemas nuevos en situaciones cotidianas. Se trata de ser 
competente, no de competir. En este orden de ideas, los estándares básicos de 
competencias se constituyen en una guía para: el diseño del currículo, el plan de estudios, 
los proyectos escolares e incluso el trabajo de enseñanza en el aula; la producción de los 
textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, así como la toma de decisión por 
parte de instituciones y docentes respecto a cuáles utilizar; el diseño de las prácticas 
evaluativas adelantadas dentro de la institución; la formulación de programas y proyectos, 
tanto de la formación inicial del profesorado, como de la cualificación de docentes en 
ejercicio. 
 
Con el fin de permitir un desarrollo integrado y gradual a lo largo de los diversos niveles de 
la educación, los estándares se articulan en una secuencia de complejidad creciente y se 
agrupan en conjuntos de grados, estableciendo lo que los estudiantes deben saber y saber 
hacer al finalizar su paso por ese conjunto de grados, así: de primero a tercero, de cuarto 
a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y de décimo a undécimo. 
 
En un entorno cada vez más complejo, competitivo y cambiante, formar en ciencias 
significa contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de razonar, debatir, 
producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo. Este desafío plantea la 
responsabilidad de promover una educación crítica, ética, tolerante con la diversidad y 
comprometida con el medio ambiente; una educación que se constituya en puente para 
crear comunidades con lazos de solidaridad, sentido de pertenencia y responsabilidad 
frente a lo público y lo nacional. (República de Colombia. Ministerio de Educación, 2004) 
 
Los estándares que se formulan pretenden constituirse en derrotero para que cada 
estudiante desarrolle, desde el comienzo de su vida escolar, habilidades científicas para: 
Explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar, recoger y organizar 
información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos, 
compartir los resultados. 
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Teniendo en cuenta que las competencias básicas en ciencias naturales requieren una 
serie de actitudes, los estándares pretenden fomentar y desarrollar: La curiosidad, la 
honestidad en la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, la persistencia, la 
crítica y la apertura mental, la disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la 
naturaleza provisional, propia de la exploración científica, la reflexión sobre el pasado, el 
presente y el futuro, el deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de 
los descubrimientos científicos, la disposición para trabajar en equipo. 
 
En los estándares básicos de calidad se hace un mayor énfasis en las competencias, sin 
que con ello se pretenda excluir los contenidos temáticos. No hay competencias totalmente 
independientes de los contenidos de un ámbito del saber –qué, dónde y para qué de ese 
saber– pues cada competencia requiere conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes 
y disposiciones específicas para su desarrollo y dominio. Todo eso, en su conjunto, es lo 
que permite valorar si la persona es realmente competente en un ámbito determinado. 
(Romero Izquierdo, Gañán Betancur, & Dávila Gutiérrez, 2011) 
 
Por lo tanto, la noción de competencia propone que quienes aprenden, encuentren 
significado en todo lo que aprenden. Los estándares en ciencias naturales establecen 
relaciones entre los tres ejes básicos: entorno vivo, entorno físico y ciencia, tecnología y 
sociedad. En los grados 10º y 11º, las columnas entorno vivo y entorno físico se subdividen 
en procesos biológicos, procesos físicos y procesos químicos, para facilitar la comprensión 
y la diferenciación de los problemas específicos relacionados con la biología, la química y 
la física. 
 
En el entorno físico-químico se integran los siguientes procesos: 
 
 Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías y la obtención de 
energía nuclear a partir de la alteración de la estructura del átomo, 
 Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente,  
 Explico los cambios químicos desde diferentes modelos y la relación entre la 
estructura de los átomos y los enlaces que realiza,  
 Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos,  
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 Uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los 
elementos,  
 Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos, identifico condiciones para 
controlar la velocidad de cambios químicos, 
 Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio (República de 
Colombia. Ministerio de Educación, 2004) 
 
 La competencia científica 
 
Es la capacidad de emplear el conocimiento científico para identificar problemas, adquirir 
nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en 
prueba sobre cuestiones relacionadas con la ciencia de acuerdo con el concepto emitido 
por las pruebas PISA. Esta competencia sería el conjunto de saberes, capacidades y 
disposiciones que hacen posible actuar e interactuar de manera significativa en situaciones 
en las cuales se requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los 
conocimientos científicos. 
 
Las competencias científicas, se han estructurado en grandes bloques que denominamos 
DIMENSIONES. Cada una de estas dimensiones agrupa una serie de 
SUBCOMPETENCIAS y para cada una de estas subcompetencias se señalan unos 
INDICADORES DE EVALUACIÓN que son las tareas u operaciones concretas que se 
espera que el alumnado sea capaz de desarrollar para demostrar el dominio de la 
competencia. Los indicadores muestran de forma clara, lo que debe saber y saber hacer 
él y la estudiante, así como su actitud científica y hacia la ciencia La competencia científica 
está estructurada en las siguientes dimensiones (Gobierno Vasco, 2006) 
 
 La dimensión comprensión del conocimiento científico, engloba la comprensión 
de los conceptos básicos de las ciencias referidos a objetos y procesos del 
mundo natural y las relaciones subyacentes, es decir, las relaciones que 
explican el comportamiento del mundo físico, relacionando lo observable con 
conceptos más abstractos o más generales, así como el conocimiento de datos, 
herramientas y procedimientos relevantes en ciencias, para poder establecer 
relaciones, comparaciones, clasificaciones, etc. En esta dimensión se incluye 
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también la diferenciación del conocimiento científico de otras formas de 
conocimiento o explicaciones pseudocientíficas o acientíficas. La comprensión 
de los conceptos básicos de las ciencias adquiridos por los y las estudiantes 
actúan de filtro para la explicación de la realidad natural.  
 
 La dimensión explicación de la realidad natural, incluye dar o identificar razones 
o explicaciones para observaciones de fenómenos naturales, usando los 
conceptos, leyes, teorías o principios científicos adecuados en cada caso. 
Supone, por tanto, analizar la evidencia y los datos. La evidencia puede ser la 
obtenida a partir de las investigaciones científicas o de las bases de datos. 
Incluye también identificar, interpretar, obtener o elaborar información textual, 
tabular o gráfica u otros símbolos de representación relevantes a los principios 
de la ciencia, expresando conceptos, revisando información, resumiendo datos, 
usando el lenguaje apropiadamente, desarrollando esquemas, explicando 
análisis estadísticos, comunicando las propias ideas con claridad y lógica, 
construyendo una discusión razonada y respondiendo apropiadamente a los 
comentarios críticos.  
 
 La dimensión reconocimiento de los rasgos claves de la investigación científica, 
engloba los aspectos relacionados con los rasgos clave de la investigación 
científica, esto es: plantear o identificar las preguntas que dirigen la 
investigación, formular las hipótesis científicas que puedan ser investigadas por 
el alumnado, realizar el control de variables, diseñar las investigaciones, tomar 
y representar los datos, analizar e interpretar los datos, sacar conclusiones y 
aplicarlas a nuevas situaciones. Incluye también los aspectos relacionados con 
la resolución de problemas, tanto cualitativos como cuantitativos, que conlleven 
la aplicación directa o la utilización estratégica de conceptos. Un componente 
esencial de esta dimensión es la utilización de las nuevas tecnologías, tanto en 
la búsqueda y tratamiento de la información, como en el empleo de 
instrumentos, calculadoras, sensores, etc. El uso de hardware y software para 
la captura, tratamiento y análisis de datos debe ser un componente integral de 
la investigación científica. Asimismo incluye conocer, valorar y mostrar algunas 
conductas relacionadas con la actividad científica tales como la precisión y el 
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orden, incluido el hecho de que el conocimiento científico está sujeto a cambio 
y revisión continuos.  
 
 La dimensión utilización de los conocimientos científicos, en la toma de 
decisiones incluye el análisis de las relaciones ciencia, tecnología y sociedad 
para la toma de decisiones, así como su importancia en muchos contextos 
personales, sociales y globales, y el conocimiento de los recursos naturales y 
los principales problemas medioambientales derivados de la actividad humana, 
distinguiendo el tipo de problemas a los que se puede responder desde el 
conocimiento científico y la aplicación de tecnologías de base científica, de 
aquellos otros problemas que no pueden responderse ni solucionarse de esa 
manera. (Gobierno Vasco Departamento de Educación Universidades e 
Investigación, 2008)  A su vez, cada una de las dimensiones de la competencia 
científica, se concreta en diferentes subcompetencias, indicadores y niveles de 
desempeño, que quedan reflejadas en la siguiente tabla:  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabla 2-1 . Competencias Científicas e Indicadores 
 
Dimensión Subcompetencia Indicadores Nivel de desempeño 
1: COMPRENSIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Relacionar los 
conceptos básicos de las 
ciencias, con los sistemas 
y procesos del mundo 
natural, articulándolos en 
leyes, modelos y teorías 
donde toman su sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Clasifica y ordena la 
diversidad de la materia y 
sus cambios a partir de a 
sus características y 
propiedades.  
 
-Relaciona conceptos 
científicos con los 
comportamientos y 
propiedades de los 
sistemas materiales.  
 
-Identifica y describe 
similitudes y diferencias 
entre conceptos.  
 
-Reconoce y valora los 
procesos químicos de la 
vida diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicial: 
- Identifica cambios básicos en la materia.  
 
-Relaciona de 
forma lineal 
conceptos 
científicos 
sencillos con 
algunos 
comportamientos y 
propiedades de los 
sistemas 
materiales. 
  
 -Identifica y describe de forma incompleta algunas de las 
similitudes y diferencias más evidentes entre conceptos 
muy sencillos.  
 
-Valora algunos procesos de la vida cotidiana. 
 
Medio 
-Clasifica y ordena algunos cambios en la materia a partir 
de sus características y propiedades  
- Relaciona usando funciones simples, además de la 
lineal, algunos conceptos científicos con comportamientos 
y propiedades de los sistemas materiales.  
- Identifica y describe similitudes y diferencias entre 
algunos conceptos, considerando más de un aspecto 
simultáneamente  
 
-Relaciona algunos procesos de la vida cotidiana con 
cambios de la materia. 
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2: EXPLICACIÓN DE 
LA REALIDAD 
NATURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Explicar los fenómenos 
naturales referidos a las 
propiedades de la materia 
y sus cambios, utilizando 
adecuadamente los 
conceptos científicos. 
 
 
2. Elaborar mensajes y 
textos informativos, 
explicativos y 
argumentativos 
describiendo objetos y 
fenómenos observados, 
aplicando los 
conocimientos científicos a 
la interpretación de hechos 
o justificando una 
determinada hipótesis, 
modelo o teoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Explica procesos, 
identificando en ellos las 
relaciones de causa-
efecto.  
-Obtiene conclusiones de 
forma razonada a partir 
de un modelo o teoría.  
 
 
 
 
 
 
-Utiliza adecuadamente 
los conceptos básicos de 
las ciencias en sus 
mensajes, identificando 
los atributos y 
características esenciales 
que los determinan 
 
 
 
Avanzado 
- Clasifica y ordena los cambios en la materia a partir de 
sus características y propiedades más relevantes  
- Relaciona, incluso estableciendo relaciones recíprocas 
entre diferentes variables, conceptos científicos con 
comportamientos y propiedades de los sistemas 
materiales 
  
- Identifica y describe similitudes y diferencias entre 
conceptos, teniendo en cuenta los aspectos más 
relevantes de la descripción  
-Relaciona algunos conceptos científicos con procesos 
químicos y físicos de la vida cotidiana. 
 
 
Inicial: 
-Identifica la causa principal de fenómenos y procesos 
básicos así como alguna de sus consecuencias más 
evidentes 
 - Obtiene conclusiones de forma razonada al explicar 
fenómenos sencillos  
Medio: 
- Identifica la causa principal de fenómenos y procesos de 
cierta complejidad, y reconoce alguno de los efectos que 
provoca.  
- Obtiene alguna conclusión relevante a partir de un 
modelo o teoría.  
 
Avanzado : 
Analiza los procesos, superando una explicación simplista 
en las relaciones de causa-efecto (aprecia la 
multicausalidad como origen de los procesos científicos).  
- Obtiene conclusiones de forma razonada a partir de un 
modelo o teoría.  
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3: RECONOCIMIENTO 
DE LOS RASGOS 
CLAVE DE LA 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
 
 
 
 
 
 
1-Conocer, valorar y 
mostrar conductas 
relacionadas con la 
actividad científica que 
orientan el trabajo de la 
comunidad científica. 
 
 
 
-Coopera en las 
actividades científicas 
que desarrolla con las 
demás compañeras y 
compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicial 
 
-Cumple su función en el trabajo en grupo, respeta las 
funciones de otros y contribuye a lograr productos 
comunes 
 
-Emplea equipo y 
herramientas 
simples para 
obtener datos.  
 
Medio 
- Cumple su función en el trabajo en grupo, escucha 
activamente a los demás, reconoce puntos de vista 
diferentes y contribuye a lograr productos comunes.  
- Utiliza sencillas técnicas de laboratorio.  
 
Avanzado 
- Cumple su función en el trabajo en grupo, escucha 
activamente a los demás, reconoce puntos de vista 
diferentes y los compara con los suyos, valora y utiliza el 
conocimiento de diferentes personas y contribuye a lograr 
productos comunes.  
-Utiliza técnicas básicas de laboratorio o de campo.  
Fuente: Adaptado por la autora de Competencia en cultura científica, tecnológica  de la salud (Gobierno Vasco 
Departamento de Educación Universidades e Investigación, s.f.) 
 
 
  
 
 Orientaciones para la evaluación en torno a competencias científicas. 
 
¿Para qué evaluar? 
 
Esta pregunta nos sitúa ante dos respuestas que son los dos extremos de una línea 
continuada y que representan dos diferentes concepciones de la evaluación: 
 
 Evaluar para certificar la adquisición de unos determinados conocimientos, lo que 
nos sitúa en el marco de la evaluación sumativa. 
 
 Evaluar para identificar las dificultades y progresos del aprendizaje de los 
estudiantes y poder ajustar el proceso a las necesidades reales de los mismos, lo 
que nos sitúa en el marco de la evaluación formativa. 
 
¿Cuándo evaluar? 
 
Como se ha mencionado anteriormente la concepción más extendida de la evaluación nos 
sitúa ante una actividad puntual que se realiza al final del proceso de enseñanza- 
aprendizaje (unidad didáctica, tema…) y que certifica el grado de conocimiento adquirido 
por el alumnado. Se trata de una evaluación que califica, informa, establece un nivel…pero 
que no influye en la mejora del aprendizaje. (Gobierno Vasco Departamento de Educación 
Universidades e Investigación, 2008) 
 
Sanmarti Neus indica que cuando se pone el acento en la vinculación entre 
esfuerzo y evaluación calificadora, se hace recaer en los alumnos y alumnas toda 
la culpa del fracaso: si no aprueban es porque no se esfuerzan y no porque el 
sistema social sea discriminatorio, o porque los medios y la organización de los 
centros no favorezcan el trabajo eficiente del profesorado o porque los métodos 
aplicados para enseñar no sean los adecuados. No debería olvidarse que unos 
buenos resultados en una evaluación final son la consecuencia de unos buenos 
aprendizajes y no la causa. Sanmarti Neus (1995) 
 
Por lo anterior, una evaluación centrada en el desarrollo de las competencias no puede 
darse únicamente al final, sino que debe estar presente en todas las fases del proceso. 
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Deben plantearse actividades para la evaluación inicial que sirvan para establecer los 
conocimientos previos, (referidos al saber, saber ser y saber hacer) y para establecer el 
estado inicial de cada estudiante y así adaptar la planificación prevista. 
 
Normalmente, la evaluación está en manos del profesorado que como único certificador 
del aprendizaje realiza la evaluación sumativa al final del proceso. También el profesorado 
tiene la responsabilidad de plantear actividades de evaluación inicial, procesual… Sin 
embargo, desde un planteamiento que busca el desarrollo de las competencias básicas 
del alumnado y un aprendizaje para la vida, el alumno y la alumna se convierten en agentes 
evaluadores decisivos. Desde la perspectiva de la evaluación formativa ésta debe servir 
para que el alumnado regule su proceso de aprendizaje, es decir, para aprender a 
reconocer y saber en qué consisten sus dificultades. 
 
¿Qué evaluar?  
 
Evaluar competencias conlleva evaluar procesos en la resolución de situaciones-problema. 
Sin embargo, las competencias básicas no aportan una referencia clara para su 
evaluación, pero se entrecruzan de manera evidente con otros elementos curriculares 
como son los objetivos, los contenidos y especialmente los criterios de evaluación10. Así, 
las competencias básicas se reflejan en los objetivos generales de las áreas o de las 
materias, que recogen los saberes necesarios para el desarrollo de aquellas. Asimismo, a 
través de los criterios de evaluación se establece el grado de consecución de los objetivos 
y por lo tanto de las competencias a las que éstos se refieren. Por último, los indicadores 
de evaluación concretan en conductas observables los criterios de evaluación, 
convirtiéndose, por lo tanto, en el último referente de la evaluación. 
 
¿Cómo evaluar?  
 
Las actividades de evaluación deben permitir mostrar la capacidad de movilizar de forma 
integrada y coherente distintos tipos de saberes. Cuando hablamos de educación en torno 
a competencias hablamos de un aprendizaje permanente que se prolongará a lo largo de 
la vida, aunque es evidente que la variedad de situaciones posibles nunca podrá verse 
reflejada en las prácticas educativas en su totalidad. 
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Al evaluar en torno a competencias se intenta reconocer la capacidad que el alumnado ha 
desarrollado para dar respuesta a situaciones más o menos reales. Esto nos sitúa dentro 
de una actividad compleja que aparecerá en diferentes momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la que intervendrán diferentes agentes evaluadores, y en la 
que será necesario diversificar los instrumentos de evaluación. 
 
 Aspectos disciplinares 
 
1- Estructura atómica: 
 
El Átomo: (del latín atomus, y éste del griego άτομος, indivisible) es la unidad más 
pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no 
es posible dividir mediante procesos químicos. El concepto de átomo como bloque básico 
e indivisible que compone la materia del universo ya fue postulado por la escuela atomista 
en la Antigua Grecia. Sin embargo, su existencia no quedó demostrada hasta el siglo XIX. 
Con el desarrollo de la física nuclear en el siglo XX se comprobó que el átomo puede 
subdividirse en partículas más pequeñas. Química de Charles E. Mortimer. 
 
Estructura Atómica: La teoría aceptada hoy es que el átomo se compone de un núcleo 
de carga positiva formado por protones y neutrones, alrededor del cual se encuentra una 
nube de electrones de carga negativa.  (Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
 
El Núcleo Atómico: El núcleo del átomo se encuentra formado por: Protones: Partícula 
de carga eléctrica positiva igual a una carga elemental, y una masa de 1.67262 X 10–27 Kg; 
una masa 1837 veces mayor que la del electrón. (Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
 
Neutrones: Partículas carentes de carga eléctrica y una masa un poco mayor que la del 
protón (1.67493 X 10–27 Kg.) (Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
 
La cantidad de protones contenidos en el núcleo del átomo se conoce como número 
atómico, el cual se representa por la letra Z, es el que distingue a un elemento químico de 
otro. Según lo descrito anteriormente, el número atómico del hidrógeno es 1 (1H), y el del 
helio, 2 (2He). (Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
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La cantidad total de partículas contenidas en el núcleo del átomo (protones + neutrones) 
se conoce como número de masa o masa atómica, representado por la letra A. Para los 
ejemplos dados anteriormente, la masa atómica del hidrógeno es 1 (1H), y el del helio, 4 
(4He). (Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
 
Existen también átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de 
masa, los cuales se conocen como isótopos. Por ejemplo, existen tres isótopos naturales 
del hidrógeno, el protio (1H1), el deuterio (2H1) y el tritio (3H1). Todos poseen las mismas 
propiedades químicas del hidrógeno y pueden ser diferenciados únicamente por ciertas 
propiedades físicas. (Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
 
Lo más maravilloso e increíble del átomo es el hecho de que algo tan sólido y 
aparentemente estático como una roca esté íntegramente formado por partículas en 
continuo movimiento.  
 
Nube electrónica. Alrededor del núcleo se encuentran los electrones que son partículas 
elementales de carga negativa y con una masa de 9.10 × 10–31 Kg. La cantidad de 
electrones de un átomo en su estado basal es igual a la cantidad de protones que contiene 
en el núcleo, es decir, al número atómico; por lo que un átomo en estas condiciones tiene 
una carga eléctrica neta igual a 0, lo que muchas veces se describe por el término de que 
un átomo puro es eléctricamente neutro. (Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
 
2-  Cambios de Estado: los cambios de estado son: 
 
Fusión: Cambio que sufren las sustancias al pasar del estado sólido al líquido por 
incremento de temperatura; por ejemplo la fundición del metal y el plástico. En el caso del 
hierro se funde a 1505°C; la parafina se funde a los 54 °C. (Instituto Politécnico Nacional, 
2008) 
 
Evaporación: Cambio que experimenta un líquido al pasar del estado de líquido a gas por 
incremento de temperatura; por ejemplo las sustancias como el alcohol, acetona o gasolina 
en contacto con el medio ambiente experimentan una evaporación sin incremento de calor. 
(Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
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El fenómeno ocurre por la presión sobre la sustancia así entonces el punto de ebullición a 
la presión de 76 cm de mercurio a una atm. El agua se evapora a los 100 °C, el alcohol 
etílico a los 78.3 ºC. (Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
 
Sublimación. Es el paso de sólido a gaseoso o vapor si pasar por líquido por el incremento 
de temperatura. (Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
 
Solidificación: Es el cambio de líquido a sólido por disminución de temperatura. (Instituto 
Politécnico Nacional, 2008) 
 
Condensación: Es el cambio de estado Sólido a líquido. También supone una disminución 
en la Temperatura o la eliminación de calor. (Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
 
Licuefacción: Es el cambio del estado gaseoso a líquido que requiere del decremento de 
la Temperatura y aumento en la presión para conseguir el cambio. (Instituto Politécnico 
Nacional, 2008) 
 
3- Enlaces químicos:  
 
Se establece un enlace químico entre dos átomos o grupos de átomos cuando las fuerzas 
que actúan entre ellos son de índole tal que conducen a la formación de un agregado con 
suficiente estabilidad, que es conveniente para el químico considerarlo como una especie 
molecular independiente.   
 
“Las partículas se atraen unas a otras por alguna clase de fuerza, que es sumamente fuerte 
cuando se hallan en contacto inmediato, que efectúa las operaciones químicas a distancias 
pequeñas y llega no muy lejos de las partículas con cualquier efecto sensible”.  
 
Está claro que la descripción íntima de un enlace químico debe ser esencialmente 
electrónica. El comportamiento y la distribución de los electrones en torno del núcleo es lo 
que da el carácter fundamental de un átomo; lo mismo debe de ser para las moléculas. 
Por ello, en cierto sentido, la descripción de los enlaces en cualquier molécula es, 
simplemente, la descripción de su distribución electrónica. 
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Los enlaces químicos se producen cuando la estructura electrónica de un átomo se altera 
lo suficiente para enlazarse con la estructura electrónica de otro átomo o átomos. 
Si la interacción atractiva entre dos átomos o entre más de dos átomos es suficientemente 
fuerte de modo que puedan estudiarse experimentalmente las propiedades singulares de 
la combinación, antes de que se descomponga, se dice que los átomos se mantienen 
juntos por enlaces químicos.  
 
Se produce enlace entre dos átomos o entre dos grupos de átomos cuando existe una 
fuerza que los atrae uno hacia el otro, y les permite formar un conjunto suficientemente 
estable para ser observable mediante técnicas experimentales.  
 
A medida que dos átomos de hidrógeno se aproximan y se forma un enlace, los átomos 
están sujetos a una fuerza atractiva. Esta fuerza atractiva se debe a que, cuando están 
próximos, tienen menor energía que cuando están alejados. Es como si los átomos 
estuvieran conectados por un resorte que los atrajera hacia una región de menor energía 
potencial. Esta menor energía es lo que se denomina enlace químico.  
Química, curso universitario. Mahan y Mayers. 
 
4- Ley de Boyle  
 
La relación entre el volumen y la presión de una muestra de un gas fue estudiada por 
Robert Boyle en 1662.Boyle descubrió que aumentando la presión sobre una muestra de 
un gas hace que el volumen del gas disminuya proporcionalmente. Si se duplica la presión, 
el volumen disminuye a la mitad. Si la presión aumenta tres veces, el volumen se reduce 
a una tercera parte d su valor original. La ley de Boyle establece que a temperatura 
constante, el volumen de una muestra de gas varía inversamente a la presión. 
 Química de Charles E. Mortimer. 
 
Vα I/P. 
La proporcionalidad puede cambiarse en igualdad por la introducción de una constante, k 
V= k/P  o  PV=k 
 
El valor de la constante depende del tamaño de la muestra.  
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5- Ley de Charles  
 
Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, mantenido a 
una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad directa. 
 
En esta ley, Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión 
constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la 
temperatura, el volumen del gas disminuye.  
 
Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética 
(debido al movimiento) de las moléculas del gas. Así que, para cierta cantidad de gas a 
una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas (temperatura), mayor volumen del 
gas. 
Volumen sobre temperatura: Kelvin 
 
 o también: 
 
 Donde: 
 
• V es el volumen. 
• T es la temperatura absoluta (es decir, medida en Kelvin). 
• k2 es la constante de proporcionalidad. 
 
6- Propiedades de la materia: 
 
Existen algunas propiedades que son comunes a todos los cuerpos tales como: forma, 
peso, impenetrabilidad, tamaño e inercia. A estas propiedades se les llama generales o 
extrínsecas .Las propiedades que permiten diferenciar una sustancia de otra, se le 
denomina intrínseca o específica y son dos tipos: 
 
a. Físicas: Son independientes de la cantidad de materia presente. 
b. Químicas: Son propiedades que muestran la tendencia de las sustancias a 
experimentar determinados cambios. 
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Algunas propiedades físicas de la materia son: 
 
Densidad: Es la masa contenida en la unidad de volumen. La densidad se expresa en 
g/cm3, pero en casos como el de los gases es aconsejable utilizar el g/L (gramos por litro). 
Peso específico: Generalmente se toma como el peso de un volumen dado de una 
sustancia que tomamos como referencia. 
 
Punto de fusión: Es la temperatura a la cual una sustancia se encuentra en estado líquido. 
La temperatura de una sustancia en estado gaseoso se llama punto de fusión. 
Conductividad eléctrica y térmica: por lo general la materia que conduce bien la corriente 
eléctrica también es buena conductora de calor. Esto nos permite clasificarla como 
conductora y semiconductora. 
 
Dureza: Esta propiedad nos indica la resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados. 
Ductilidad y maleabilidad: Es la propiedad de algunos materiales para dejarse reducir a 
hilos o láminas, respectivamente. 
 
7- Mezclas homogéneas y heterogéneas: 
 
Es la unión física o aparente de sustancias (elementos o compuestos) que al hacerlo 
conservan sus propiedades individuales. La composición de la mezcla es variable y sus 
componentes siempre podrán separarse por medios físicos y químicos.  
 
Existen mezclas, sólidas, liquidas y gaseosas. Las mezclas en estado intermedio, 
constituyen los sistemas de dispersión que son coloides y suspensiones. Pueden ser 
heterogéneas cuando sus componentes se distinguen fácilmente o presentan varias fases; 
o bien, homogéneas aquellas formadas por sustancias que se encuentran en una sola 
fase. (Instituto Politécnico Nacional, 2008) 
 
8- Cambios físicos y químicos: 
 
Cambios que no involucran la obtención de nuevas especies químicas. Medios físicos tales 
como filtración y destilación pueden utilizarse para separar los componentes de una 
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mezcla, pero una sustancia que no se encontraba en la mezcla original, nunca se podrá 
obtener por estos medios. Los cambios químicos, por otra parte, son transformaciones en 
las cuales ciertas sustancias se transforman en otras sustancias. (Mortimer, 1985.) 
 
2.1.4 Marco legal 
 
La presente investigación se basa en la siguiente normatividad: 
 
Constitución Política de Colombia establece en su artículo 67 lo siguiente: La Educación 
es un Derecho de la Persona, un Servicio Público con función social, con el cual se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a la preservación y renovación para 
la diversidad cultural. 
 
Artículo 27: el estado garantiza las libertades de enseñanza aprendizaje, investigación y 
cátedra. 
 
De acuerdo a la Ley 115 de 1994: 
Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 
el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones. 
 
Artículo 22º.- Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. Los 
cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 
secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:  
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d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, 
mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación 
experimental; 
 
e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 
naturaleza y el ambiente; 
 
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 
dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de 
problemas; 
 
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento 
en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente 
útil; 
 
Por último, la utilización de laboratorios de química se apoya en la Ley 55 de 1993, por 
medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre 
la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 
77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990. 
 
2.2 Materiales y Métodos  
2.2.1 Método de investigación 
Para cumplir con los objetivos y propósitos de este trabajo, la investigación se enmarcara 
dentro del paradigma de la metodología cualitativa; y semicuantitativa, la parte cualitativa 
se desarrolla en los terrenos de las ciencias sociales y humanas, esta trata de identificar 
la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón 
plena de su comportamiento y manifestaciones.  
 
De aquí que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es 
solo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante 
(Martínez, 2006). 
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El método cualitativo busca conceptualizar sobre la realidad con base en los 
conocimientos, las actitudes y los valores que guían él comportamiento de las personas 
que comparten un contexto espacio-temporal.  
 
A través de este método se busca captar el conocimiento, significado e interpretaciones 
que comparten los individuos, sobre la realidad social que se estudia, el análisis debe ser 
de grupos pequeños o representativos de las tendencias de comportamiento y para dicha 
selección se debe contar con la aprobación del grupo o comunidad en estudio (Bonilla & 
Rodríguez, 1997). 
 
2.2.2 Tipo de investigación 
Descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, 
una realidad. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 
las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables. 
 
El tipo de investigación descriptivo se asocia con el diagnóstico, la modalidad usada en 
esta investigación será estudios tipo encuesta y las variables que se destacan son: Las 
actividades experimentales, la motivación en el aprendizaje de la química y el empleo de 
materiales de uso cotidiano. 
 
Para lograr los objetivos que se ha propuesto en este proyecto de investigación y siguiendo 
la metodología con enfoque cualitativo se realizaron varia fases como: 
 
Primera fase:  
 
Actividad 1. Socialización del proyecto de Investigación ante la población a estudiar (grado 
décimo y docentes del área de Ciencias Naturales). 
 
Actividad 2. Caracterización de la comunidad en la cual se centró la investigación, en este 
caso de fueron dos tipos de población, los estudiantes de los grados décimo de la jornada 
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de la tarde; un total de 40 estudiantes; la segunda, los profesores del área de ciencias 
naturales, un total de 10 docentes de la jornada de la mañana y tarde distribuidos en las 
tres sedes. 
 
Actividad 3. Diseño y aplicación de encuestas (anexo G) a estudiantes de grado décimo 
de la I.E Alfredo Vásquez Cobo, jornada de la tarde y profesores de área de Ciencias 
Naturales. El objetivo de estas encuestas es abordar las opiniones de estudiantes y 
docentes acerca de la importancia del uso de las actividades experimentales como 
estrategias didácticas en el aprendizaje de la química en el caso de los estudiantes y en la 
enseñanza de la química en el caso de los docentes. 
 
Actividad 4. Recolección de datos de las encuestas y análisis de resultados de las 
encuestas. 
 
Segunda fase 
 
Actividad 1. Consulta bibliográfica y estudio de temas para orientar la selección de las 
actividades experimentales según las directrices del MEN para el área de las ciencias 
naturales-química. 
 
Actividad 2. Selección de actividades experimentales usando materiales de la vida 
cotidiana. 
 
Tercera Fase 
 
Actividad 1. Planeación de actividades experimentales, con el método de aprendizaje 
activo; énfasis en el constructivismo. 
 
Actividad 2. Validación de las actividades experimentales con el grupo base de 
investigación (curso 10-3). 
Con el grupo control  se realizaron clases en forma tradicional. (Ver tabla 2-2) 
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Tabla 2-2. Actividades desarrolladas grupo experimental (10-3) y grupo control 
(10-4) 
 
 
Grupo experimental 
 
 
Grupo control 
Aplicación encuesta de entrada(anexo) 
Agosto de 2013 
 
Aplicación encuesta de entrada (anexo) 
Agosto de 2013 
Aplicación de actividades experimentales usando 
materiales de la vida cotidiana (Agosto-noviembre 
de 2013). 
Aplicación de metodología tradicional: 
explicación de conceptos y ejemplos del 
tema con ayuda de marcador y tablero , 
talleres grupales e individuales(Agosto-
noviembre de 2013) 
 
Aplicación encuesta de salida (ver anexo). 
Noviembre de 2013 
Aplicación encuesta de salida (ver anexo). 
Noviembre de 2013 
 
 
Actividad 3. Implementación de actividades experimentales con materiales de la vida 
cotidiana con el grupo base (curso 10-3). 
 
Actividad 4. Estudio de los posibles logros y el impacto sobre la motivación y el 
aprendizaje de la química en el grupo experimental donde se realizó la intervención (curso 
10-3) y realizar la comparación con el grupo control (curso 10-4). Evaluación de las 
actividades experimentales, realizando el análisis sobre el nivel de desempeño de los 
estudiantes en cada actividad experimental. 
 
El análisis al P.E.I. permitió evidenciar algunas características de la sede principal Alfredo 
Vásquez cobo, tales como escasez de reactivos químicos a nivel del laboratorio, falta de 
material de laboratorio, textos desactualizados, falta de un auxiliar de laboratorio, que 
conlleva a una desmotivación por parte del estudiante en su proceso enseñanza –
aprendizaje. 
 
2.2.3 Selección de la estrategia metodológica:  
Se consultaron, estudiaron y analizaron diferentes fuentes bibliográficas que sustentan la 
importancia de articular a la enseñanza de la química las actividades experimentales 
usando materiales de la vida cotidiana, para fortalecer las competencias científicas en la 
enseñanza de la química en los estudiantes de grado decimo, así como las competencias 
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que se podían fomentar mediante el desarrollo de actividades experimentales según los 
temas elegidos y articulados con los estándares y competencias establecidos por el M.E.N, 
así como la metodología más conveniente de usar para favorecer la enseñanza de la 
química.  
 
La metodología seleccionada debido a sus características y potencialidades es la llamada 
metodología de aprendizaje activo. 
 
2.2.4 Recolección de la información 
El estudio se realizó con los grupos 10-3 y 10-4 de la sede central de la Institución 
educativa Alfredo Vásquez Cobo de la ciudad de Cali, jornada de la tarde.  
 
Para el inicio del presente estudio o investigación se realizó una encuesta de entrada y 
una encuesta de salida, para ambos grupos, el grupo control (grado 10-4) y el grupo 
experimental (grado 10-3), en la cual los estudiantes expresaron sus opiniones de forma 
libre y voluntaria, con el fin de conocer las motivaciones en los alumnos de grado decimo, 
sobre el aprendizaje de la química a través de las actividades experimentales usando 
materiales de la vida cotidiana.  
 
También conocer las dificultades y fortalezas que encierra el aprendizaje de química y que 
sirvan para mejorar las estrategias didácticas que los docentes deben conducir en el aula 
de clase. 
 
2.2.5 Aplicación de las actividades experimentales 
Se implementaron cinco actividades experimentales (ver anexo F.) entre los meses de 
agosto-noviembre de 2013 usando materiales de la vida cotidiana y de fácil obtención 
acordes con los estándares y competencias propuestas por el Ministerio de Educación 
Nacional en la enseñanza de la química; y se aplicaron en el grado 10-3 (grupo 
experimental) de la Institución Educativa; en el grado 10-4 (grupo control) se llevaron a 
cabo clases tradicionales durante este periodo de enseñanza-aprendizaje (ver tabla 2). 
 
Antes, durante y después de las actividades experimentales se realizaron las tareas que 
se muestran en la tabla 2-3. Posteriormente se realizó el análisis de las competencias 
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científicas y el nivel de desempeño logrado por los estudiantes, de acuerdo a análisis de 
las respuestas para cada una de las preguntas abiertas igualmente se analizó el cambio 
de actitud de los estudiantes frente a la motivación para en el aprendizaje de química en 
la realización de las actividades experimentales. 
 
Tabla 2-3.Tareas a realizar en las actividades experimentales 
 
PASO ETAPA ACTIVIDADES 
1 
 
Antes de  
la ACTIVIDAD 
EXPERIMENTAL 
-Lectura de la guía (estudiante). 
-Conseguir los materiales de uso cotidiano emplear en la actividad 
experimental (estudiante). 
Explicar el propósito de la actividad experimental, indicar las normas de 
seguridad y la mejor convivencia del grupo dentro del laboratorio.(Docente) 
Explicar cómo se evaluara la práctica.(Docente) 
2 Durante la  
ACTIVIDAD 
EXPERIMENTAL 
-Desarrollo de la práctica experimental.  
-Atención a realización de procesos y normas de seguridad  
- Enfatizar sobre el registro de resultados. 
-Orientar a los estudiantes sobre fuentes de información.  
-Evaluar el comportamiento de los estudiantes durante la actividad.  
3 Después  
de la ACTIVIDAD 
EXPERIMENTAL 
-Confrontación sobre los resultados obtenidos en cada actividad experimental 
realizada y conclusiones sobre lo aprendido. 
-Preguntar a los estudiantes si les gusto la actividad experimental. 
-Evaluación de la práctica realizada. 
Fuente: La autora 
 
2.2.6 Evaluación de las actividades experimentales 
Para la evaluación de las actividades experimentales realizadas en esta investigación se 
estimaron las competencias científicas , y de acuerdo a cada situación experimental se 
consideraron indicadores y niveles de desempeño para cada competencia, es decir para 
cada una de estos indicadores se espera que los estudiantes logren  niveles de desempeño 
como: 
 
 Nivel inicial .En él se sitúan los alumnos y alumnas que conocen y recuerdan 
conocimientos científicos de tipo sencillo (nombres, hechos, terminología, reglas simples, 
etc.). Utilizan este conocimiento científico común para elaborar o evaluar conclusiones 
simples. La explicación de un fenómeno científico la realiza describiendo la relación o las 
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categorías, muestran interés en hallar o comprobar las causas y efectos, pero no llegan a 
desarrollar un modelo formal de dicha relación. Interpretan gráficas en las que existe una 
correspondencia de 1/1 con el objeto representado. 
 
Utilizan la clasificación como instrumento de percepción para descubrir lo que sucede, pero 
necesitan que se les proporcione un modelo concreto, por medio del cual podrán 
estructurar los resultados experimentales.  
 
Tienen dificultades en identificar las variables en entender la influencia de diversas 
variables en un experimento (por ejemplo, variables que no tienen ningún efecto, efecto 
marginal, o efectos opuestos a un resultado).  
 
 Nivel medio. En él se ubican los alumnos y alumnas que utilizan los conceptos 
científicos para realizar predicciones o proporcionar explicaciones. Reconocen preguntas 
que pueden ser contestadas mediante la investigación científica. Identifican detalles de lo 
que ocurre en una investigación científica. 
 
Seleccionan información relevante de datos o cadenas de razonamientos enfrentados al 
elaborar o evaluar conclusiones. La explicación de un fenómeno científico la realizan 
buscando alguna causa necesaria más allá de una relación establecida con esquemas 
concretos. 
 
Pueden considerar la existencia de múltiples causas para un solo efecto o de múltiples 
efectos producidos por una sola causa. Utilizan modelos formales simples para dar una 
explicación. Encuentran un gran interés en comenzar a averiguar el porqué de las cosas y 
en deducir consecuencias a partir de un modelo formal proporcionado por otros. Pueden 
formular hipótesis sencillas y pueden planear experimentos sencillos, pero necesitan 
ayuda para deducir relaciones de los resultados.  
Pueden controlar variables cambiando un factor cada vez aunque con frecuencia no son 
capaces de excluir el efecto de otros factores. 
 
 Nivel avanzado. En él se ubican los alumnos y alumnas que crean o utilizan modelos 
sencillos para realizar predicciones o proporcionar explicaciones. Pueden formular 
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deducciones cuantitativas a partir del modelo y reflexionar sobre las relaciones entre las 
distintas variables.  
 
Encuentran interés en generar y comprobar posibles explicaciones. Analizan las 
investigaciones científicas relacionadas, por ejemplo, con el diseño experimental o la 
identificación de una idea puesta a prueba. Pueden realizar experimentos más sofisticados 
controlando las variables. Relacionan los datos como evidencia para evaluar puntos de 
vista alternativos o perspectivas diferentes. Interpretan gráficas de orden superior y 
relaciones recíprocas.  
 
Comunican argumentos o descripciones científicas en detalle y con precisión. Utilizan los 
conceptos científicos para realizar predicciones o proporcionar explicaciones. Son capaces 
de hacer deducciones a partir de las propiedades de un modelo para hacer predicciones 
explicativas sobre la realidad. Reflexionan sobre las relaciones recíprocas entre diferentes 
variables.  
 
En lugar de necesitar una fórmula que relaciona diferentes variables, pueden analizar el 
conjunto de relaciones requeridas por un modelo para deducir correctamente una serie de 
cálculos simples necesarios. Aplican estrategias para resolver problemas de varias 
variables (Gobierno Vasco Departamento de Educación Universidades e Investigación, 
n.d.) 
 
  
 
3. Capítulo 3 
3.1 Análisis y Discusión 
3.1.1 Actividades experimentales 
 
 Elaboracion de Kumis Casero  
 
En esta actividad experimental los estudiantes debían formar grupos de trabajo 
colaborativo de 4 a 5 integrantes en el salón del laboratorio, la actividad consistía en 
agregar a la leche fresca el zumo de tres limones, observar los cambios que se producían 
en la mezcla y elaborar unas predicciones. 
 
Se implementó una guía experimental (ver anexo A.) en la cual se formularon las siguientes 
preguntas abiertas.  
 
1-¿Al agregar el zumo de tres limones a la leche líquida que crees que sucederá? 
 
En esta pregunta se propone averiguar la capacidad de los estudiantes para elaborar una 
hipótesis sobre los tipos de cambios que observó en la mezcla. 
 
Algunos ejemplos de respuestas categorizadas en el nivel de desempeño inicial son: 
 
• La leche se corta, yo creo que se daña. 
• Yo creo que se daña o se corta de una y se espesa y se vuelve grumosa 
• La leche coge un sabor agrio como si estuviera vencida. 
• La leche se corta y se pone agria. 
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Los estudiantes utilizaron preconcepciones para describir fenómenos naturales cotidianos, 
las respuestas aquí presentadas carecen de asociaciones conceptuales, para justificar el 
cambio que sucedió en la mezcla y de una manera más profunda que la proteína de la 
leche, la caseína, se desnaturaliza cuando el pH de la leche se modifica. Emplearon un 
lenguaje cotidiano para realizar predicciones simples basadas en su propia experiencia, 
sin fundamentar la causa del fenómeno.  
 
Ejemplos de respuestas categorizadas en el nivel de desempeño medio: 
 
 Creo que se cortará por el ácido del limón y tomará un sabor agrio. 
 Se cortará porque agregamos un tipo de ácido y sucederán cambios muy rotundos 
en el líquido. 
 Creo que sucederá un corto de esta inmediatamente por el ácido del limón. 
 Ocurrirá que la leche se corta, el ácido del limón hace efecto en la leche. 
 El zumo de limón va a cortar la leche, porque el componente ácido de este, permite 
esta reacción con la leche. 
 
Este grupo de estudiantes, muestra en sus respuestas la relación entre el componente 
ácido del limón, como la causa del cambio, en la mezcla; es decir, utilizaron un concepto 
científico para predecir o proporcionar una explicación, sin embargo mostraron poco interés 
en comunicar argumentos con detalle y precisión. Los estudiantes identificaron cambios 
básicos en la materia, describieron de forma incompleta algunas de las similitudes y 
diferencias más evidentes entre conceptos muy sencillos. Faltó explicar con más 
profundidad conceptos sobre los cambios físicos y químicos que observó, prevalecen ideas 
previas basadas en su propia experiencia cotidiana  
 
2-¿Crees que ha ocurrido algún cambio en este proceso? 
 
En esta pregunta se propone indagar si los estudiantes observaron alguna variación en 
este proceso de la vida cotidiana. 
 
Para esta pregunta el 100% de los estudiantes contestaron de forma afirmativa. 
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Esta respuesta indica que la mayoría de los estudiantes aceptaron que hubo un cambio en 
la mezcla, lo cual mostró que asociaron sus saberes previos con los fenómenos naturales 
de su entorno, en este caso cambios químicos con sucesos de la vida cotidiana. 
 
3-¿Qué clase de cambio ocurrió? 
 
Esta pregunta pretende examinar si los estudiantes saben diferenciar los cambios físicos 
de los cambios químicos. Ejemplos de respuesta categorizadas en el nivel de desempeño 
inicial son: 
 
 El cambio que se presenta en todo el proceso es físico-químico. 
 Para mí en este proceso ha ocurrido un cambio químico. 
 Químico porque el zumo de limón reacciona con la leche, y sufrió un cambio físico 
porque cambio su olor, contextura y sabor. 
 
Los estudiantes suelen estar confusos respeto a las características que muestran los 
cambios físicos y químicos, un cambio de olor nos señala un cambio químico y un cambio 
de textura (forma) nos indica un cambio físico. Algunos estudiantes asocian el color, el olor, 
con los cambios físicos, otros mencionan el cambio químico, pero no explican por qué 
sucede el fenómeno. La última respuesta muestra que se mejora en la comprensión del 
concepto de cambios físicos y químicos, pues considera los dos tipos de cambios que 
ocurrieron en la mezcla. 
 
Ejemplos de respuesta categorizadas en el nivel de desempeño medio son: 
 
 Ha ocurrido un cambio químico porque el ácido del limón reacciona con la caseína 
y la grasa de la leche formando una estructura mucho más sólida, por lo cual se 
espesó.  
 Ha ocurrido un cambio físico, ya que la leche cambio su forma y químico ya que en 
la elaboración del kumis el ácido actúa deformando y reformando la estructura 
molecular. 
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 Un cambio estructural de las proteínas, donde pierden su estructura nativa y de 
esta forma su óptimo funcionamiento y a veces también cambian sus propiedades 
físico-químicas. 
 
Algunos estudiantes relacionaron el cambio en este proceso con el ácido que contiene el 
limón, la respuesta se orienta en la línea adecuada pero no tienen clara la reacción química 
entre el ácido cítrico del limón (C6H8O7) sobre las proteínas de la leche. El suero, al estar 
formado por proteínas solubles, son sensibles al cambio de pH, entonces al mezclarse con 
un ácido fuerte, desnaturaliza fácilmente a la proteína, La última respuesta indica un nivel 
de comprensión favorable, se asume que el estudiante tiene claro el concepto sobre 
cambios físicos y químicos. Cerca del 72% de los estudiantes no lograron diferenciar 
correctamente cambios químicos de los cambios físicos. 
 
Desempeño de los estudiantes  
 
El número de estudiantes que presentaron un nivel de desempeño medio para explicar los 
cambios observados en esta actividad sobre la elaboración del kumis casero, fue 5 de un 
total de 18 que corresponde a un 28%. El número de estudiantes que presentaron un nivel 
de desempeño inicial, fue 13 de un total de 18 que corresponde a un 72% (Figura 3-1). 
 
Los estudiantes del grupo 10-3 (grupo experimental), mostraron buena motivación y 
responsabilidad en el trabajo grupal. Todos cumplieron con los materiales, y además se 
mostraron satisfechos al aprender a preparar un kumis casero. Un estudiante, del total de 
18 estudiantes hizo uso de analogías (Metamorfosis) para explicar, los cambios 
observados en este proceso. 
 
Nota: No se categorizaron respuestas en el nivel de desempeño avanzado. 
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Figura 3-1. Niveles de desempeño en la primera actividad experimental. 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior los estudiantes aun combinan sus ideas previas con algunos 
conceptos disciplinares, se comprende por lo tanto, la variedad de modelos mentales 
alternativos sobre el cambio químico que detecto Anderson (1990), en muestras de 
estudiantes, cuando se les pregunto acerca de lo que sucede cuando se quema la 
gasolina. Taber (1999) explica que la gente, de manera natural, busca patrones y construye 
explicaciones acerca de lo que experimenta. Actúa entonces, de esta forma, como un 
científico informal, observando el mundo, formulando hipótesis y probando sus ideas 
contra evidencias que aparecen de forma adicional. 
 
En la dimensión “explicación de la realidad natural” se evaluaron algunos desempeños 
como la descripción de procesos identificando en ellos las relaciones de causa-efecto 
¿Crees que ha ocurrido algún cambio en este proceso? El 100% de ellos respondieron con 
un lenguaje cotidiano como “Si creo, porque el aspecto de la leche cambio” “Si ocurren 
cambios, como la textura, color y olor de la leche” “Si ocurre un cambio, porque el limón es 
ácido y entonces corta la leche” en estas afirmaciones se evidencia la conexión entre su 
experiencia cotidiana y sus ideas previas; sin embargo el 72 % de ellos, no relaciono el 
concepto de ácido del limón( ácido cítrico) como la causa del cambio químico. 
Como lo afirma Escobedo, (2001) al explicar que “la experimentación no debe ser 
ilustrativa, debe convertirse en un instrumento para construir conocimiento valido y 
convincente a partir de procesos de argumentación” es decir una estrategia para el 
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desarrollo en los estudiantes del deseo de aprender e indagar permanentemente, son las 
actividades experimentales, que junto con la resolución de problemas, permiten el 
desarrollo de competencias científicas, cuando presenta la resolución de problemas como 
una estrategia para “generar actitudes adecuadas hacia las ciencias, que provoquen 
desarrollos en la independencia cognoscitiva, la capacidad creativa y la construcción de 
conocimientos en los estudiantes” García (2003) 
 
 Como mover un palillo sin tocarlo 
 
En esta actividad experimental, los estudiantes debían equilibrar una moneda, de modo 
que quedara parada y colocar sobre ella un palillo de dientes. Cubrir este sistema con un 
vaso plástico transparente. Inflar un globo, frotarlo varias veces contra su cabello de tal 
manera que quede cargado electrostáticamente, acercarlo inmediatamente al vaso de 
plástico, sin tocarlo y moverlo lentamente alrededor del vaso. Observar que le sucede al 
palillo y contestar las siguientes preguntas abiertas. (Formuladas en la guía experimental, 
ver anexo B). 
 
1-¿Qué crees que sucederá cuando se acerca el globo después de frotarlo, alrededor 
del vaso? 
 
Esta pregunta pretende averiguar la capacidad de los estudiantes para elaborar 
predicciones sobre el fenómeno de electrización por frotamiento. 
 
Se presentan algunos ejemplos de respuesta categorizadas en el nivel de desempeño 
inicial 
 
 Pienso que el palillo se cae de la moneda, porque yo creo que al haber frotado el 
globo en nuestro cabello, este contrae una energía de nuestro cabello y por este 
suceso, el palillo se cae. 
 Creo que al frotar el globo en el cabello se produce una carga la cual al acercarse 
al vaso en el cual se haya el palillo y la moneda, produciría que al ir rodeando el 
globo al vaso, el palillo comienza a moverse hasta los lados de su punto de 
equilibrio. 
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 Yo creo que el palillo se cae, o se mueve porque nuestro cabello produce 
electricidad y eso lo hace mover o caer. 
 
Los estudiantes argumentan que al frotar ciertos materiales se produce una clase de 
energía, carga o electricidad que permite el movimiento del palillo. Los resultados 
obtenidos indican que un porcentaje mayoritario y constante de los estudiantes asumen la 
naturaleza eléctrica de la materia, que aboga por la "creación de cargas" en los fenómenos 
de carga por frotamiento. 
 
Se presentan algunos ejemplos de respuesta categorizadas en el nivel de desempeño 
medio. 
 
 Creo que sucederá al poner el globo frotado cerca al vaso, el palillo dará una vuelta 
por la energía electrostática que está en el globo frotado. 
 Pues creo que el palillo dentro del vaso se moverá girará, o se caerá, por fuerza de 
la energía electrostática que se carga en el globo. 
 Apenas acerquemos el globo se empieza a mover el palillo, ya que el globo va con 
carga negativa y el palillo tiene algo de carga positiva, entonces observaremos el 
movimiento del palillo. 
 
Una minoría de las interpretaciones presenta ideas sobre la naturaleza eléctrica de la 
materia, acercándose al concepto de electrostática, como se manifiesta en las respuestas 
anteriores. Solo la última respuesta se acerca de forma clara a la comprensión del 
concepto.  
 
2-¿Por qué crees que sucedió este fenómeno? 
 
Esta pregunta pretende indagar si los estudiantes comprenden el fenómeno de 
electrización por frotamiento. 
Se presentan algunos ejemplos de respuesta categorizadas en el nivel de desempeño 
inicial 
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 Este fenómeno sucedió por la energía electrostática al frotar el globo con el pelo y 
al ponerle cerca al vaso donde está el palillo encima de la moneda, dará vuelta. 
 Esto sucedió por la energía que se carga en el globo “fuerza electrostática” 
transmitiendo esta fuerza al vaso haciendo caer el palillo de la moneda. 
 Yo pienso que esto sucedió por la electrostática que se crea al frotar el globo con 
la cabeza de la persona y transmite la energía del globo al vaso con el palillo y la 
moneda. 
 La mayoría de los estudiantes muestran una comprensión del fenómeno a nivel 
macroscópico, es decir formulan sus explicaciones sobre el concepto de 
electrostática, sin relacionar la electrostática como una manifestación de la 
estructura interna de los átomos (nivel microscópico).Cargas positivas y cargas 
negativas. 
 Se presentan algunos ejemplos de respuesta categorizadas en el nivel de 
desempeño medio. 
 Por la electrostática del globo, puede que el palillo y el globo tengan dos fuerzas 
electrostáticas diferentes (positivas y negativas) y esto genera una atracción entre 
el globo y el palillo. 
 Pues el globo al frotarlo desprendió de su elástico electrones que lo cargaron 
eléctricamente y lo hicieron repeler al palillo. 
 Porque hay atracción de diferentes cargas que hace que el palillo se mueva. 
 
Son pocos los estudiantes que explican el fenómeno asumiendo los conceptos de cargas 
positivas y negativas, que se manifiestan al ser frotados ciertos materiales, solamente 
hablan de fuerzas enfocándolos como atracción de cargas positivas y negativas. Otros 
estudiantes comprenden que al frotar el globo este genera electrones, una respuesta que 
va en sentido correcto, sin embargo falta explicar el fenómeno que se produce en el palillo 
(exceso de cargas positivas), en la última respuesta el estudiante no explica con claridad 
cuáles son las cargas que se atraen, generando un respuesta incompleta. 
 
3-¿Define con tus propias palabras que son las fuerzas electrostáticas? 
 
Esta pregunta pretende indagar si los estudiantes tienen claro el concepto de 
electrostática. 
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A continuación se presentan algunas de las respuestas de los estudiantes: 
 
-Las fuerzas electrostáticas se producen por el movimiento de partículas cargadas, como 
los electrones. 
 
-Las fuerzas electrostáticas son generadas por la carga positiva o negativa de los átomos, 
por el desprendimiento o adición de electrones generados por una fuerza de fricción o 
calentamiento. 
 
-Es la carga de energía estática que hace repeler o atraer un objeto a otro, por ejemplo 
cuando apagamos un tv antiguo y al acercar el brazo a la pantalla los capilares se paran 
hacia la pantalla, lo mismo pasaría si acercamos un globo frotado a nuestros brazos. 
 
En algunas de las respuestas dadas por los estudiantes se observó que utilizan palabras 
como partículas para explicar la relación de atracción entre cargas positivas y negativas. 
Otros estudiantes intentaron definir el término sobre la base de la generación de 
electrones. El último estudiante hace uso de experiencias físicas para elaborar 
explicaciones infiriendo la conexión entre estas cargas y las fuerzas electrostáticas. 
 
Todo ello nos lleva a afirmar que los fenómenos electrostáticos básicos no presentan 
explicaciones “naturales” ni sencillas de dar y que, en contra de la opinión general del 
profesorado (Furió y Guisasola, 1997), no constituyen fenómenos elementales que se 
pueden impartir de forma rápida sin detenerse a analizarlos de acuerdo como hemos visto 
costó el esfuerzo combinado de prestigiosos científicos durante dos siglos. Así pues, será 
necesario idear estrategias de enseñanza (Gil et al. 1991) que puedan facilitar un cambio 
conceptual, epistemológico y metodológico. 
 
Desempeño de los estudiantes  
 
El número total de estudiantes que participó en esta actividad de 10-3 (grupo experimental) 
fue de 18, de los cuales 7 están en el nivel de desempeño medio que corresponde a un 
39% para el desarrollo de competencias científicas, y un total de 11 estudiantes están en 
el nivel inicial, que corresponde a un 61%; lo que indica que una gran mayoría están en el 
nivel inicial (Figura 3-2). 
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En esta actividad experimental, los estudiantes manifestaron frases como: “El experimento 
es muy emocionante, porque no se sabe, que sucedera” “El experimento es muy 
entretenido” “Me pareció muy interesante, porque podemos aprender muchas cosas” “Me 
gusto porque el palillo se movió”. 
 
Nota: No se categorizaron respuestas en el nivel de desempeño avanzado. 
 
Figura 3-2.Niveles de desempeño en la segunda actividad. 
 
 
 
Desempeño en las tres dimensiones 
 
En la dimensión “compresión del conocimiento científico”, que cimenta en los estudiantes 
un aprendizaje real, se evaluaron algunos desempeños donde se observó que un 38% 
reconoce la causa principal del fenómeno, sin embargo ningún estudiante mostró 
conocimientos sólidos, a la pregunta “ Qué crees que le sucederá al palillo, cuando se 
acerca el globo al vaso después de frotarlo? Algunas respuestas son “Yo creo que el palillo 
se cae porque nuestro cabello produce electricidad y eso lo hace mover”; “ Que la energía 
hace que el palillo tenga alguna reacción de movimiento”, “Yo pienso que la bomba 
rebotara o explotará o explotará” un 62 % describe la causa del comportamiento de la 
materia y sus propiedades, sin embargo no logran relacionar los efectos mutuos que se 
producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica. 
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En la dimensión “explicación de la realidad natural”, un 40% utilizó los conceptos básicos 
de la ciencia identificando algunos atributos esenciales, a la pregunta “Porque crees que 
sucedió este fenómeno” algunos estudiantes respondieron “Porque la energía del cuerpo 
quedo en la bomba”, “Por la energía que puede producir nuestro cuerpo”, “Por la energía 
que recogió el globo, al frotarlo” y un 60% justificó los procesos de manera clara y detallada 
vinculándolos con la teoría, sin embargo la mayoría usan palabras como “partícula” para 
referirse a varios conceptos al mismo tiempo. 
 
Lo anterior corresponde a lo expresado por Ausubel (1996) “Algunas de las ideas que 
tienen los alumnos son espontáneas y otras provocadas por la instrucción y suelen causar 
dificultades para el aprendizaje de nuevos conceptos”. 
 
Es sabido que puede existir más de una idea sobre un mismo fenómeno (Maloney y 
Siegler, 1993) y que existe una progresiva evolución, en algunos casos, de las 
concepciones de los estudiantes a lo largo de los años escolares dentro de un área 
específica del conocimiento (Osborne y Freyberg, 1991), aunque existen diferencias 
importantes en la evolución y persistencia de ellas en distintos campos (Carrascosa y Gil 
Pérez, 1987). 
 
Varios autores coinciden en que a esta edad los alumnos no poseen una estructura 
cognitiva en la cual tengan sentido los conceptos de la teoría atómica, y sus respuestas 
confirmarían que han aprendido memorísticamente (Llorens Molina, 1988; Enciso et al., 
1987; Sanz et al., 1993), probablemente por tratarse de aspectos muy alejados de los 
directamente perceptibles por sus sentidos, cuyas dimensiones no les son familiares, los 
estudiantes no lo entienden (De la Torre, 1998). 
 
 Sustancias Conductoras y no Conductoras de la Corriente Eléctrica 
 
En esta experiencia se les pidió a los estudiantes preparar soluciones de cloruro de sodio 
(sal común) y sacarosa (azúcar común) al 50%, vinagre al 50%; introducir los cables  con 
la bombilla, en cada una de las soluciones y verificar el paso de la corriente eléctrica y por 
último anotar las observaciones. Usando sus conocimientos previos, debían clasificar cada 
una de las sustancias (sal, azúcar) como iónica o covalente, y anotar en cada caso si la 
sustancia tenia aspecto cristalino o no. 
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Para esta actividad experimental, se implementó una guía experimental (ver anexo C) en 
la cual se formularon las siguientes preguntas abiertas.  
 
1-Explica ¿Porque algunas sustancias tienen la propiedad de conducir la corriente 
eléctrica y otras no? 
 
Esta pregunta pretende averiguar si los estudiantes tienen conocimientos previos sobre la 
propiedad que poseen algunas sustancias de conducir la corriente eléctrica. 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de respuestas categorizadas en el nivel de 
desempeño inicial 
 
 Porque las sustancias tienen diferentes enlaces, por lo cual unas conducen energía 
y otras no. 
 Porque algunas sustancias forman enlaces iónicos que producen electricidad, otras 
forman otros tipos de enlace los cuales no permiten el curso eléctrico. 
 Pues porque algunas sustancias por su estructura son buenas captando y 
transmitiendo electricidad. Esto puede ser porque es una forma de interactuar con 
la electricidad y es diferente que otras. 
 
Llama la atención que en las respuestas dadas por algunos estudiantes, mencionan el 
concepto de enlace para explicar la propiedad de conducir la corriente eléctrica, es decir 
la respuesta va en la línea correcta, pero la justifican de manera incompleta o con 
imprecisiones. En la primera respuesta el alumno confunde el término energía con 
corriente eléctrica, esta es una idea equivocada, y muy común entre los estudiantes, se 
puede entonces deducir que las estrategias que se han utilizado para enseñar la corriente 
eléctrica no han favorecido el aprendizaje significativo y la comprensión de estos conceptos 
en los estudiantes. 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de respuestas categorizadas en el nivel de 
desempeño medio 
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 Algunas sustancias tienen la propiedad de conducir y otras no porque los 
compuestos iónicos disueltos en agua son buenos conductores de la corriente 
eléctrica, mientras que algunos compuestos covalentes reaccionan con agua, para 
formar iones y de esta manera conducirán la corriente eléctrica pero con menor 
intensidad, y otras no la conducirán. 
 Esto depende del grado de disociación de las sustancias, cuando más disociada 
este una sustancia en sus iones, mejor es la conducción de corriente 
 
En las explicaciones que dan los estudiantes, relacionan los compuestos iónicos disueltos 
en agua con la propiedad de conducir la corriente eléctrica, es una afirmación que va en la 
línea correcta, sin embargo para algunos estudiantes el grado de disociación de las 
sustancias iónicas (electrolitos fuertes o débiles), indica la calidad de conducción de la 
corriente eléctrica. 
 
Se pretende indagar sobre los conocimientos que traen los estudiantes relacionados con 
las propiedades de algunos materiales y diferenciar las sustancias que tienen la propiedad 
de conducir la corriente eléctrica, de otras que no la poseen. 
 
En la siguiente pregunta, se les pidió a los estudiantes que explicaran con sus propias 
palabras lo que entienden por: 
 
1-Conductividad eléctrica. 
 
Las respuestas categorizadas en el nivel inicial 
 Son enlaces iónicos que al unirse conducen energía. 
 Son las que tienen un enlace con otras y pasa energía. 
 Conductores de energía debido a sus enlaces 
 
Se observó en algunas respuestas dadas por los estudiantes que manejan los conceptos 
de electricidad en la misma categoría que el concepto de energía, es decir que para ellos 
tienen el mismo significado, lo cual es un aprendizaje erróneo. De otra parte no tienen una 
idea clara, sobre el concepto de conductividad eléctrica, como la capacidad que tienen 
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algunos materiales para dejar pasar la corriente eléctrica, en general asocian el concepto 
con una acción (pasar, conducir, producir, transportar). 
 
Las respuestas categorizadas en el nivel medio: 
 
 Es la capacidad de conducir electricidad por medio de un cuerpo 
 Es la capacidad que tiene un átomo para formar sustancias iónicas o metálicas que 
conducen electricidad. 
 Es la capacidad que tienen los átomos para formar sustancias que conducen 
electricidad. 
 Es la capacidad que tiene alguna materia de conducir electricidad y llevarla hacia 
un fin. 
 
Los estudiantes explicaron el término, como una propiedad o característica que tienen 
algunas sustancias para dejar que circule libremente la corriente eléctrica (en forma 
macroscópica), asocian la capacidad de conducir la corriente eléctrica con el enlace iónico, 
aunque algunos estudiantes no fundamentaron la relación de esta propiedad con la 
estructura atómica del material (en forma microscópica). 
 
2-Compuestos iónicos. 
 
Las respuestas categorizadas en el nivel inicial: 
 Compuestos formados por enlaces iónicos. 
 Compuestos que conducen la electricidad. 
 Son sustancias que están compuestas por medio de enlaces iónicos. 
 
Las respuestas anteriores muestran la relación entre el concepto de enlace y sustancia 
iónica, lo cual permite evidenciar que los estudiantes comprenden que en las sustancias 
iónicas existen fuerzas de atracción, pero se alejan de la idea de compuestos iónico como 
una sustancia con diferencia en sus electronegatividades, sin embargo se debe considerar 
que el concepto de enlace es uno de los conceptos más difíciles de explicar. 
 
Las respuestas categorizadas en el nivel medio para el segundo concepto: 
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 Sustancias que tienen la capacidad de transportar energía eléctrica por la ayuda 
de los iones. 
 Sustancias formadas por enlaces iónicos entre sus átomos. 
 Las sustancias iónicas son aquellas unidas por un enlace iónico, para así quedar 
eléctricamente cargada ya sea positivo o negativamente. 
 
La mayoría de las respuestas están alejadas del concepto de que los iones en un 
compuesto iónico se unen por medio de fuerzas electrostáticas muy fuertes y por lo tanto 
difíciles de romper, no explican con claridad la propiedad de conducir la corriente eléctrica. 
Se estima que la última respuesta se acerca más al concepto, para el estudiante es claro 
que un compuesto iónico, es aquel que posee cargas positivas (cationes) y cargas 
negativas (aniones), aunque falta completar la comprensión del concepto explicando la 
diferencia de electronegatividades. 
 
¿Qué crees que sucederá con la bombilla, cuando se introduzcan los cables dentro 
de cada una de las soluciones? 
 
Esta pregunta pretende indagar si los estudiantes saben elaborar predicciones explicando 
que algunas soluciones iónicas, son aquellas que permiten el paso de la corriente eléctrica 
y como consecuencia se debe prender la bombilla. 
 
Respuestas categorizadas en el nivel inicial. 
 
 Que como cada una de las sustancias tienen compuestos diferentes, reaccionan 
diferente, lo que hará que algunas sustancias conduzcan energía mejor que otras. 
 Cuando una sustancia presenta una estructura para conducir electricidad porque 
está formada por enlaces que lo permiten, así que depende de cómo este formado 
también. 
 
Los estudiantes no tienen claro sus ideas acerca de la propiedad que tienen algunas 
soluciones iónicas de conducir la electricidad. Ambas respuestas aseguran que las 
sustancias deben tener (compuestos, estructuras) que permitan la conducción de la 
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electricidad, pero aun no relacionan el paso de electricidad hacia la bombilla provocada 
por los iones disueltos. 
 
A continuación las respuestas categorizadas en el nivel medio. 
 
 Lo que pasará con la bombilla es que se prenda con las soluciones que tengan 
enlaces iónicos y metálicos y no se va a prender por causa de que las soluciones 
tienen en sus moléculas enlaces covalentes. 
 Lo que yo creo, sobre lo que sucederá con la bombilla cuando se introduzcan los 
cables dentro de cada una de las soluciones es que los cables actuaran como un 
conductor de corriente eléctrica que hará que la bombilla se encienda. 
 La bombilla se prendera o no de acuerdo a la sustancia que se meta en el cable, 
porque es conductora de electricidad o no. 
 Mi hipótesis es que la luz va a encender con sustancias que tienen enlace iónicos 
y metálicos y se va a quedar apagado con sustancias que tienen enlaces 
covalentes. 
 Es que la luz es encendida con una sustancia que contiene enlaces iónicos y 
metálicos y se apaga con sustancias que contienen enlaces covalentes. 
 
Los estudiantes establecieron que una condición para que la bombilla se prenda es que 
las sustancias deben tener enlaces iónicos y metálicos, por el contrario si la sustancia 
posee enlace covalentes, no podrá prender la bombilla. Esto indica que relacionan los 
enlaces iónicos o metálicos con la propiedad de conducir la corriente eléctrica. Aunque 
algunos estudiantes consideran que son los cables los que conducen la corriente, sin 
embargo no explicaron la razón. 
 
Utilizando tus conocimientos previos predice ¿Cuáles sustancias de la lista de materiales 
conducirá las corrientes eléctricas y cuáles no?  
 
Esta pregunta está orientada a investigar algunos preconceptos que manejan los 
estudiantes, sobre los materiales que conducen la corriente eléctrica. Respuestas dadas 
por ellos son. 
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-Solo el cloruro de sodio (la sal con agua) 
 
-Las sustancias que conducen electricidad son: El agua con sal, el vinagre, el hierro, el 
aluminio. Y las que no conducen electricidad son: sal sola, azúcar sola, agua con azúcar, 
aceite, el alcohol de farmacia. 
 
-Azúcar pura: no creo que sea conductora, sal en solución: si creo que es conductora, sal 
pura: si creo que es conductora, alcohol: no creo que sea conductora, azúcar de solución 
si puede ser conductora, vinagre: si creo que es conductora. 
 
-La sal, no conduce electricidad pues sus electrones no están activos. El azúcar: no 
conduce electricidad porque no tiene ningún tipo de enlace. Solución sal: si conduce 
electricidad pues forman electrolitos que conducen electricidad formando enlaces iónicos. 
 
-La sal y el vinagre, las demás no. 
 
-Solución de azúcar; no conduce electricidad porque su enlace no lo permite (no 
iónico).Vinagre: no conduce electricidad. Alcohol: Yo creo que si conduce electricidad pues 
conozco previamente lámparas que funcionan con alcohol. 
 
Los estudiantes consideraron en sus predicciones que la sal disuelta en agua como la 
sustancia más común que conduce la electricidad. Otras alternativas que consideraron son 
el vinagre, el hierro y el aluminio. De otra parte no consideraron el azúcar con esta 
propiedad. Sin embargo el estudiante número seis, confunde la propiedad de conducir la 
corriente eléctrica de algunos materiales, con la propiedad del compuesto orgánico alcohol 
que es un material inflamable. 
 
Los conceptos básicos sobre la corriente eléctrica son difíciles de asimilar en los 
estudiantes pues suelen confundir la corriente eléctrica con otros conceptos como la 
energía y la perciben, en relación a la energía del sol, la energía que trae los alimentos, la 
energía eléctrica, la energía de los combustibles etc. Una investigación realizada por Watts 
(1983), con estudiantes entre 14 y 18 años, hizo evidente la variación de significados que 
los jóvenes tienen acerca del concepto de energía. 
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Desempeño de los estudiantes 
 
El total de estudiantes de 10-3 que participó en esta actividad, fue de 18, de los cuales 8 
están en el nivel de desempeño medio que corresponde a un 44%, para el desarrollo de 
competencias científicas, y un total de 10 estudiantes están en el nivel inicial, que 
corresponde a un 55%; lo que indica que la mayoría de ellos están en el nivel inicial (Figura 
3-3). 
 
Los estudiantes del grupo 10-3 (grupo experimental), mostraron buena responsabilidad en 
el trabajo grupal; interés, motivación y una gran expectativa en la realización de la actividad 
No 3 “Sustancias conductoras y no conductoras de la corriente eléctrica”. Todos 
cumplieron con los materiales que fueron de fácil consecución, al ser materiales de la vida 
cotidiana. 
 
Nota: No se categorizaron respuestas en el nivel de desempeño avanzado. 
 
Figura 3-3. Niveles de desempeño en la tercera actividad. 
 
 
 
Desempeño en las tres dimensiones  
 
En la dimensión “comprensión del conocimiento científico” se evaluaron competencias 
para comunicar ideas de forma escrita, reconocer y emplear un lenguaje científico y 
proponer posibles explicaciones, el 44% de ellos contestaron de forma correcta. 
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Algunos autores plantean, sobre el propósito de identificar las concepciones alternativas 
que prevalecen en los estudiantes y se afirma que “raramente la exposición de las ideas 
científicas ‘correctas’ hace abandonar a los alumnos sus ideas previas, las cuales suelen 
permanecer inalteradas después de largos períodos de enseñanza, e incluso conviven con 
las ideas científicas” (Bohigas y Periago, 2005).  
 
En la dimensión “explicación de la realidad natural” se obtuvieron resultados de un 50% 
describen los fenómenos observados interpretando los hechos a través de textos 
argumentativos por otra parte un 50% obtuvo conclusiones relevantes vinculando el 
fenómeno observado con la teoría y justifico el fenómeno. 
 
Se espera que en estas condiciones, los estudiantes desarrollen las habilidades científicas, 
cognitivas y actitudinales requeridas para explorar fenómenos naturales con la profundidad 
que se merecen, posibilitándoles condiciones óptimas para la consecución de los niveles 
de aprendizaje propuestos en los estándares de calidad en ciencias naturales para la 
educación media (García J, 2003).  
 
 La solubilidad en algunas mezclas de uso cotidiano 
 
Para esta actividad experimental se les pidió a los estudiantes realizar mezclas con 
sustancias de uso cotidiano como agua, vinagre, alcohol de farmacia, sal, azúcar entre 
otras y determinar si las mezclas son solubles o no. 
 
Se implementó una guía experimental (ver anexo D) en la cual se formularon las siguientes 
preguntas abiertas.  
 
1-Describe con tus propias palabras: Solubilidad, Miscible, No miscible, Mezclas 
Homogéneas, Mezclas Heterogéneas. 
Esta pregunta pretende averiguar, la forma como los estudiantes interpretan distintos 
términos asociados con el proceso de solubilidad en diferentes mezclas. 
 
Para el término solubilidad los estudiantes explicaron 
 
 “Que se mezcla o disuelve”  
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 “Cuando dos sustancias se unen sin ningún problema”,  
 “Capacidad que tiene alguna materia para combinarse” 
 
Los estudiantes no infieren la capacidad que tienen algunas sustancias de disolverse, y no 
mencionan los componentes de la mezcla, el soluto y el medio (el solvente).  
Para el término miscible algunos estudiantes explicaron  
 
 “Que es soluble por completo”  
 “Que pueden mezclarse fácilmente” 
 “Que tienen poderes para mezclarse” 
 
Se puede inferir que la primera respuesta, se acerca un poco a la definición pues utiliza 
las palabras por completo, lo cual se interpreta que puede mezclarse en cualquier 
proporción.  
 
Para el término no miscible algunos estudiantes explicaron  
 “Donde las sustancias se separan de sus fases”  
 “Que no se disuelve por completo” 
 “Cuando no son solubles” 
 
Los estudiantes muestran en sus respuestas, que comprenden el concepto, aunque se 
percibe también que utilizan la palabra no soluble, no miscible, no se disuelve para explicar 
el concepto, otro estudiante habla de separación de fases. 
 
Para el término mezclas homogéneas los estudiantes explicaron  
 
 “Sustancias que se parecen”  
 “Son sustancias con una misma naturaleza para mezclarse” 
 “Cuando las sustancias son compatibles”  
 “Es cuando dos sustancias se mezclan y no se puede ver a simple vista la 
individualidad de las sustancias porque se unen y se disuelven” 
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Se muestra una mejoría en la comprensión del concepto, aunque utilizan palabras como 
“se parecen, son compatibles”. Es decir los estudiantes suelen atribuir cualidades humanas 
a la explicación de hechos o fenómenos naturales. 
 
Para el término mezclas heterogéneas los estudiantes explicaron: 
 
 “Son aquellas que los componentes si pueden ser identificados, cuando los vemos 
parece que hubieran más fases de mezclas”  
 “Cuando dos sustancias son incompatibles como el agua y el aceite”  
 “No son uniformes, normalmente sus componentes se notan por bloques de 
sustancias” 
 
La mayoría de los estudiantes identificaron atributos esenciales, indispensables y 
necesarios que caracterizan las mezclas homogéneas y heterogéneas, así mismo lograron 
distinguir el comportamiento de las soluciones, cuando son solubles y cuando no lo son. 
Los estudiantes suelen a tribuir características humanas a los fenómenos que observa en 
los procesos naturales de la vida cotidiana con frases como “que se parecen” “que son 
compatibles” “cuando son incompatibles como el agua y el aceite”, aunque en este punto 
se observó que los estudiantes no tienen claro que en una mezcla heterogénea los 
componentes conservan sus propiedades químicas. 
 
2-Interpreta la frase “lo semejante disuelve lo semejante” 
 
Esta pregunta pretende indagar, la forma como los estudiantes interpretan una afirmación 
referida al proceso de disolución de una mezcla.  
Las siguientes son las respuestas categorizadas en el nivel de desempeño inicial 
 
 “Cuando las moléculas son compatibles se disuelven fácilmente, mejor dicho 
poseen características semejantes” 
 “Que lo que es parecido se puede combinar bien”  
 “Que es una sustancia o compuesto que tiene el poder de disolver la sustancia 
semejante a él”.  
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 Es que las sustancias semejantes son compatibles, y se disuelven y las que no se 
separan como el agua y el aceite. 
 
Se concluye en este punto, que los estudiantes no relacionan los conceptos de polaridad 
de las moléculas para explicar este proceso, no comprenden la relación entre la estructura 
microscópica de la materia con su capacidad de disolución. 
 
Las siguientes son las respuestas categorizadas en el nivel de desempeño medio 
 
 Esto quiere decir que las sustancias que tienen la misma composición o unas 
sustancias que se asemejan a otras estas se pueden disolver. 
 Pues que las sustancias con compuestos similares pueden disolverse entre sí, por 
ejemplo el alcohol y el agua. 
 Cuando las moléculas son compatibles, se disuelven más fácil, mejor dicho cuando 
poseen características semejantes. 
 
Los estudiantes se atrevieron a plantear ideas que se acercan a los conceptos de 
solubilidad en mezclas de uso cotidiano, para explicar los fenómenos naturales de su 
entorno, lo cual demuestra alguna coherencia entre conceptos como “las moléculas 
polares se disuelven en moléculas polares y las moléculas no polares se disuelven en 
moléculas no polares”. Es decir el carácter polar o no polar de una molécula influye mucho 
en su capacidad de disolverse. Analizando las respuestas dadas a esta pregunta se 
detecta que los estudiantes coinciden en relacionar la similitud en la estructura química de 
las sustancias a mezclarse, con su capacidad de disolverse entre ellas mismas. 
 
La enseñanza de la química hace muy poco para establecer las diferencias macroscópicas 
entre lo que es una sustancia y cualquier material o producto observable (papel, tiza, lápiz, 
etc.) que, en general, representan para el químico mezclas de sustancias. En la vida 
corriente, todos los materiales, productos o sustancias son considerados como mezclas de 
elementos. De ahí se deriva que los elementos, últimos componentes de cualquier 
material, para el alumnado, sean paradójicamente, las sustancias puras (Pozo y Gómez, 
1998). 
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Otra idea de que todo se presenta “mezclado” y que han detectado Llorens (1994) y 
Sanmarti (1990), es el significado que dan algunos estudiantes a la expresión sustancia 
pura. Para ellos la sustancia “pura” son las sustancias “sin mezclar” esto es los últimos 
componentes que conforman las mezclas o los compuestos y, por tanto, se asocian a los 
elementos químicos. 
 
Desempeño de los estudiantes 
 
El total de estudiantes de 10-3 (grupo experimental) que participó en esta actividad fue de 
16, de los cuales 5 están en el nivel de desempeño medio que corresponde a un 31%, para 
el desarrollo de competencias científicas, y un total de 11 estudiantes estan en el nivel 
inicial, que corresponde a un 69%; lo que indica que una mayoría de ellos están en el nivel 
inicial (Figura 3-4). 
 
La mayor parte de los estudiantes mostraron interés, motivación y gran responsabilidad en 
la realización de la cuarta actividad, todos cumplieron con los materiales que fueron de 
fácil consecución, al ser materiales de la vida cotidiana. 
 
Nota: No se categorizaron respuestas en el nivel de desempeño avanzado. 
 
Figura 3-4. Niveles de desempeño en la cuarta actividad. 
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Desempeño en las tres dimensiones 
 
En la dimensión “comprensión del conocimiento científico” los estudiantes desarrollaron la 
capacidad de relacionar sus conocimientos previos sobre algunos conceptos de las 
ciencias para describir con su propio lenguaje algunos términos científicos con un 67% de 
respuestas satisfactorias para esta competencia. 
 
En la dimensión “explicación de la realidad natural” los estudiantes desarrollaron 
competencias referidas a construir con su propio lenguaje cotidiano explicaciones sobre 
eventos relacionados con las ciencias; donde se obtuvieron respuestas satisfactorias en 
un 77%; lo mismo que un 23% de los estudiantes que mostraron respuestas medianamente 
satisfactorias, sobre la interpretación de la frase. 
 
 Ley de Boyle y Ley de Charles 
 
En esta actividad experimental, los estudiantes formaron grupos de trabajo en el laboratorio 
y llevaron a cabo el experimento de esta manera: 
 
Primero cortaron una botella por la parte superior y colocaron un globo en la boca de la 
botella, después introdujeron la botella en un recipiente con agua y observaron lo que pasa 
con el globo. Finalmente contestaron las preguntas descritas en la guía experimental (ver 
anexo E). 
 
Seguidamente tomaron una Jeringa e introdujeron un globo pequeño lleno de aire, 
empujando el embolo con una mano (se debe empujar el embolo y tapar la salida de la 
jeringa), observaron lo que le ocurrió al globo, al tirar el embolo. Cuando aumento la 
presión con el embolo y cuando bajo la presión con el embolo. 
 
Después se colocó un globo en boca de un Erlenmeyer y este montaje se posó sobre una 
plancha o estufa. Se calentó lentamente el Erlenmeyer y se observó lo que pasa con el 
globo. Se tomó el Erlenmeyer con un paño, y  se colocó en un recipiente con agua fría, 
para observar lo que le sucede al globo. 
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Para esta actividad experimental, se formularon algunas preguntas abiertas. A 
continuación se muestran los resultados. 
 
1-¿Qué crees que le sucederá al globo que está dentro de la jeringa al empujar el 
embolo? 
 
A continuación se presentan algunas respuestas categorizadas en el nivel de desempeño 
inicial 
 
 Al empujar el embolo, el globo va disminuyendo su volumen, por la presión que se 
ejerce cuando se empuja el embolo. 
 El globo que está adentro recibirá la presión que hace el embolo sobre él, y tendrá 
una disminución de volumen. 
 Al empujar el embolo, el globo que se encuentra dentro de la jeringa reducirá su 
tamaño, pues la presión que se ejerce sobre el provocara que su volumen 
disminuya. 
 
Lo anterior demuestra que los estudiantes comprenden que al ejercer una presión sobre 
el embolo, el tamaño del globo dentro de la jeringa disminuye, sin embargo no establecen 
la causa. 
Se presentan algunas respuestas categorizadas en el nivel de desempeño medio 
 
 Si se empuja el embolo hacia adentro, el globo se encogerá, ya que se aumentó la 
presión dentro de la jeringa, lo que provoca que el gas existente dentro del globo 
se compacte, lo cual hace que el globo se encoja. 
 El globo se encogerá, pues a medida que le metamos presión en la jeringa esta 
afectará las paredes del globo. 
 El globo se encogerá a medida que se va empujando la jeringa, porque a mayor 
presión, hay menor volumen en el globo. 
 
Lo anterior muestra que algunos estudiantes, se acercan un poco a la comprensión de la 
ley de Boyle, sin embargo suelen tener imprecisiones, cuando mezclan términos como gas 
existente, sin precisar partículas del gas. 
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2-¿Qué crees que le sucederá al globo que está dentro de la jeringa al soltar el 
embolo? 
 
Se presentan algunas respuestas categorizadas en el nivel de desempeño inicial 
 
 El globo tomará su forma normal, ya que la presión disminuyó. 
 Vuelve a la normalidad, ya que la presión no le afecta tanto. 
 La bomba recobrará su tamaño original. 
 
Las explicaciones que algunos estudiantes expresan  son de tipo ingenuo, basadas en el 
uso de razonamientos espontáneos.  
 
Se presentan algunas respuestas categorizadas en el nivel de desempeño medio 
 
 El globo que se encuentra dentro de la jeringa reducirá su tamaño pues la presión 
disminuirá por ende el volumen aumentara. 
 Al soltar el embolo la presión disminuye, el globo aumenta de tamaño, porque el 
volumen y la presión son inversamente proporcionales.  
 Cuando soltamos la jeringa,  el globo se expandirá porque al no haber tanta presión 
dentro de la jeringa, el aire del globo puede expandirse. 
 
De lo anterior se refleja, que algunos estudiantes intentaron explicar la causa del fenómeno 
observado basado en la teoría de la Ley Boyle. 
 
3-¿Cuál de las leyes de los gases ideales ilustra este ejemplo? Realiza un análisis y 
explica con tus propias palabras. 
 
Esta pregunta pretende indagar si los estudiantes, relacionan los fenómenos observados 
con las leyes que explican el comportamiento de los gases ideales. 
 
A continuación se exponen algunas respuestas categorizadas en el nivel inicial 
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 La ley de Boyle, porque el determinó la relación que existe entre la variación del 
volumen y la presión. 
 Es la ley de Boyle, en donde a mayor presión, menor será el volumen del gas que 
contiene el globo. 
 La ley de Boyle, a mayor presión menor volumen. 
 
Los estudiantes enuncian la ley de Boyle, pero de forma incompleta, lo que permite 
evidenciar que la comprensión del concepto no fue totalmente asimilada.  
 
A continuación se exponen algunas respuestas categorizadas en el nivel medio. 
 
 El experimento anterior ilustra perfectamente la ley de Boyle, pues a temperatura 
constante, el volumen de una muestra de gas, varía en forma inversamente 
proporcional a la presión que se someta, es decir a mayor presión, menor volumen, 
del mismo modo a menor presión mayor volumen. 
 
 La ley de Boyle, ya que el volumen de un gas varía de forma inversamente 
proporcional a la presión ejercida, entonces al aumentar la presión, menor será su 
volumen y al disminuir la presión, mayor será su volumen. 
 
Los anteriores razonamientos, muestran un acercamiento a la comprensión de la Ley de 
Boyle, lo que permite evidenciar que una gran parte de los estudiantes aprendió la teoría 
con la aplicación de la actividad experimental. 
 
4-¿Qué crees que le sucederá al globo cuando aumente o disminuya la temperatura 
dentro del Erlenmeyer? 
 
A continuación se presentan algunas respuestas categorizadas en el nivel inicial. 
 
 El globo se inflará gradualmente cuando se aumente la temperatura, y por otra 
parte ocurrirá lo contrario cuando se disminuya la temperatura dentro del 
erlenmeyer. 
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 Creo que el globo se inflará cuando la temperatura dentro del Erlenmeyer aumente, 
el globo disminuye su volumen cuando la temperatura disminuya dentro del 
recipiente. 
 
 Cuando se calienta el erlenmeyer, la temperatura va aumentando, el globo va 
inflándose, cuando la temperatura disminuye, el globo también disminuye su 
volumen. 
 
Algunos estudiantes predicen que puede pasar, basándose en razonamientos simples sin 
detallar la causa del evento, extraen conclusiones o generalizaciones a partir de unas 
pocas observaciones. 
 
A continuación se presentan algunas respuestas categorizadas en el nivel medio 
 El globo se inflará, porque el vapor de aire lo llenará, cuando se caliente el 
recipiente, y el globo volverá a su estado normal cuando el recipiente este menos 
caliente. 
 El globo se inflará, porque a medida que el aire dentro del Erlenmeyer se calienta, 
se expande porque sus moléculas actúan así con el calor; cuando disminuye la 
temperatura el globo se volverá a encoger porque la moléculas se reposarán al 
enfriarse, y volverán a estar como antes. 
 
 Cuando la temperatura aumente dentro del erlenmeyer el globo se inflará, puesto 
que las partículas del gas que se encuentran dentro del erlenmeyer se dispersarán 
y buscaran una salida, haciendo de esta manera que el globo se infle. Cuando la 
temperatura disminuya, el globo se deshinchará, pues las partículas del gas que 
hay dentro del erlenmeyer volverán a su estado normal. 
 
Solamente algunos estudiantes, aportan ideas cercanas a comprender la ley de Charles, 
cuando mencionan términos como vapor de aire, moléculas y partículas del gas; muestran 
ideas sobre la materialidad del estado gaseoso. Mientras los gases no sean considerados 
macroscópicamente como cuerpos tan materiales (con masa, volumen, densidad, presión, 
etcétera) como los sólidos y líquidos que pueden interaccionar sustancialmente, es lógico 
que los estudiantes tengan dificultades en la comprensión de los cambios químicos (Hesse 
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y Anderson 1992) y en la aceptación de la ley de la conservación de la masa en estos 
procesos (Furió et al., 1987; Stavy, 1990).  
 
5-¿Cuál de las leyes de los gases ideales ilustra este ejemplo? Realiza un análisis y 
explica con tus propias palabras. 
 
A continuación se presentan algunas ideas categorizadas en el nivel inicial. 
 
 La ley que interviene en este experimento es la ley de Charles, él en su teoría de 
los gases, dice que a “mayor temperatura, mayor volumen”. 
 La ley que ilustra este experimento es la ley de Charles, porque él decía que a 
medida que la temperatura aumente los gases se elevaran más, haciendo que la 
bomba se infle. 
 La ley de Charles, porque a mayor temperatura mayor volumen y son directamente 
proporcionales. 
 
Los estudiantes abordan el enunciado de la ley de Charles pero de forma parcial, lo que 
permite evidenciar que en algunos estudiantes, la comprensión de la teoría sobre el 
comportamiento de los gases ideales tiene que ser reforzada con otras actividades. En 
esta ocasión los estudiantes no tuvieron en cuenta, todas las variables que influyen en el 
experimento solamente mencionan temperatura y volumen, les falto la variable presión. 
A continuación se presentan algunas ideas categorizadas en el nivel medio. 
 
 La ley que explica este ejemplo es la ley de Charles, que dice que a presión 
constante, el gas presenta un mayor volumen a medida que la temperatura 
aumenta. Así que esta relación de volumen y temperatura a presión constante es 
directamente proporcional, por eso cuando calentamos el Erlenmeyer, el aire que 
estaba adentro se calentó y aumentó su volumen inflando el globo. 
 
 El experimento anterior ilustra en su perfección la ley de Charles, puesto que ésta 
dice que a presión constante; el volumen de un gas varia directamente proporcional 
a su temperatura absoluta, es decir que a mayor temperatura, mayor volumen y a 
menor temperatura, menor volumen. 
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 La ley que se aplica en este experimento es la ley de Charles, porque cuando el 
Erlenmeyer está a mayor temperatura (caliente) la bomba se infla y cuando se pone 
en agua fría, la bomba se desinfla automáticamente. 
 
De acuerdo a lo anterior, los estudiantes demuestran en sus ideas y razonamientos la 
comprensión de la ley de Charles, lo que evidencia que una gran parte de los estudiantes 
relacionó la teoría con la aplicación de la actividad experimental, además relacionaron las 
tres variables presión, temperatura y volumen al dar sus explicaciones. 
 
Desempeño de los estudiantes 
 
El total de estudiantes de 10-3 que participó en esta actividad, fue de 16, de los cuales 13 
están en el nivel de desempeño medio que corresponde a un 78% indicando que para esta 
actividad los estudiantes están en el nivel medio, para el desarrollo de competencias 
científicas, y un total de 3 estudiantes están en el nivel inicial, que corresponde a un 22%; 
que corresponde al nivel medio (Figura 3-5). 
 
En este experimento los estudiantes manifestaron su entusiasmo con frases como: “Me 
encantó este experimento, ya que al oprimir el embolo, vimos como la bomba fue 
disminuyendo su volumen” “Me gustó este experimento porque aprendimos y entendimos 
la ley de Charles” “Me gustó este experimento, porque aprendimos mucho sobre la ley de 
Boyle, con materiales simples” “Me encantó este experimento porque pudimos aprender 
sobre la ley de Charles y fue muy impresionante el experimento” “Los experimentos fueron 
muy fáciles, pero muy interesantes”. 
 
Nota: No se categorizaron respuestas en el nivel de desempeño avanzado 
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Figura 3-5. Niveles de desempeño en la quinta actividad. 
 
 
 
Para la dimensión “comprensión del conocimiento científico” los estudiantes desarrollaron 
la capacidad de imaginar sucesos que podían pasar, y así mismo confrontarlos con la 
realidad e interpretarlos para eventualmente relacionarlos con leyes físicas y químicas, y 
de esa manera construir nuevos conocimientos y hacerlos significativos para ellos.  
 
Desempeño en las dimensiones de competencias. 
 
Para la dimensión “explicación de la realidad natural” los estudiantes elaboraron 
interpretaciones sobre los hechos observados, y sus posibles causas y efectos, de esa 
forma fortalecieron sus competencias científicas básicas al apropiarse de nuevos saberes. 
Para la pregunta ¿Qué crees que le sucederá al globo cuando aumente la temperatura del 
aire dentro del Erlenmeyer? Algunas respuestas fueron “Cuando la temperatura aumente, 
las partículas del gas se dispersaran y buscaran una salida, haciendo de esta manera que 
el globo se infle”, “Yo creo que el globo se va a inflar por el gas que se calienta y se 
expande”, “El globo se inflará porque el vapor del aire lo llenará”.Fensham (1992)Indica 
que, después de enseñar la naturaleza corpuscular de la materia, el alumnado no sabe 
utilizarla, en particular cuando han de aplicarla al explicar las propiedades de los gases. 
 
En la dimensión “reconocimiento de los rasgos claves de la investigación” se evaluaron 
desempeños en los estudiantes como su capacidad para manejar materiales de la vida 
cotidiana en los procedimientos de la guía experimental; de igual manera se evaluó la 
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responsabilidad en la entrega de informes, otro desempeño que se evaluó es actitudinal 
sobre la cooperación con sus demás compañeros y compañeras en el grupo de trabajo 
con un 100% de participación activa.  
3.1.2 Interpretación de la opinión de los estudiantes sobre la 
aplicación de las actividades experimentales 
La validación de las respuestas proporcionadas por los estudiantes, en el cuestionario de 
opinión de entrada y de salida (ver anexo F) para el grupo experimental (grado 10-3) y 
control (grado 10-4), sobre la aplicación de las actividades experimentales, se 
representaron en gráficos estadísticos de barras, cuyos resultados se presentan a 
continuación. 
 
A la pregunta ¿ Le parece interesante la quimica? La expectativa de la recolección de datos 
de entrada del grupo experimental con respecto a la pregunta fue positiva con un 52.6% 
sin embargo en la encuesta de salida se ve una mínima disminución de las expectativas 
después de la aplicación de la propuesta didáctica, quedando en un 50% del total de los 
datos. Esta leve disminución puede deberse a que algunos estudiantes contestan al azar. 
Por otra parte el grupo control aumento su grado de indecisión un 12,5% y disminuyo un 
6,2% la afirmación con respecto a las expectativas, debido probablemente a que este 
grupo no tuvo intervención con la estrategia didáctica propuesta en este trabajo final. 
(Figura 3-6 a).  
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Figura 3-6. Gráfico de barras comparativa grupo experimental vs grupo control  
 
 
 
El tema de la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de las materias científicas 
como la química constituye una seria preocupación por los profesores. Es necesario 
entonces añadir elementos que aumenten su motivación e interés hacia la química como 
nuevas estrategias. Algunos estudiantes vienen con creencias, opiniones e imágenes 
negativas de las ciencias, originadas algunas veces por la forma como han aprendido, es 
decir, por la enseñanza tradicional. La motivación depende de cómo se presentan las 
actividades y las estrategias propuestas. 
 
De acuerdo a la pregunta ¿Considera que sus maestros le motivan a aprender química? 
Las expectativas de la recolección de datos de entrada del grupo experimental fueron de 
57,9% con respecto a la pregunta, y fue positiva frente a la aplicación experimental ya que 
aumento a un 72,2% en la opción “Siempre”. Por otro parte el grupo control el incremento 
fue significativo con una diferencia de 18,8%, esto es debido probablemente a que a pesar 
que en este grupo no se aplicó la estrategia, perciben interés por parte de sus maestros 
en motivarlos a prender, sin embargo este grupo tiene un alto nivel de indecisión con 
respeto al grupo experimental en la opción “a veces”. Las actividades de enseñanza de las 
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prácticas de laboratorio, propician en el estudiante motivación e interés por el aprendizaje 
de la química (Figura 3-6 b). 
 
A la pregunta ¿Considera que aprender química es difícil? los resultados de las 
expectativas del grupo experimental bajo sustancialmente, por lo tanto, la estrategia 
aplicada a través de las actividades experimentales permitió que los estudiantes en la 
encuesta de salida mejoraran su percepción de forma positiva. En el grupo experimental 
aumento la expectativa un 11,7% con respecto a la parte positiva de la pregunta. Por otro 
lado, el grupo control presentó expectativas que no se cumplieron ya que aumentó un 
100% su grado de indecisión. La química se llega a considerar de poco interés, propia de 
especialistas y difícil de aprender. (Figura 3-6 c) 
 
En la pregunta sobre la importancia de las actividades experimentales para aprender 
química, en el grupo experimental las expectativas fueron afirmativas de un 78,9% 
aumento a 94,4%, lo cual puede indicarnos que aumento su motivación, e interés por las 
actividades experimentales en el aprendizaje de la química; por otra parte en el grupo 
control sus expectativas fueron positivas en la encuesta de entrada, pero no se cumplieron 
ya que disminuyó un 6,2% (Figura 3-7 a). 
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Figura 3-7. Gráfico de barras comparativa grupo experimental vs grupo control  
 
 
 
 
 
 
Se debe considerar al laboratorio de Química General como un auténtico espacio para la 
construcción del conocimiento donde se experimentan técnicas y experiencias de 
aprendizaje a través de datos, fenómenos experimentales, gráficas, las cuales que llevarán 
al alumno a la obtención del Aprendizaje Significativo. 
 
Para la pregunta ¿Considera que el desarrollo de actividades experimentales le facilita el 
aprendizaje de nuevos conceptos en el aprendizaje de química? El 73,7% de los datos 
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fueron de decisión afirmativa con respecto a la recolección de entrada del grupo 
experimental, que después de la aplicación de la estrategia didáctica aumentó un 9,6%, 
así mismo el grupo control tuvo un cambio afirmativo en la opción “siempre” del 62,5% a 
75%, esto puede indicarnos que los estudiantes contestaron al azar, considerando 
respuestas muy espontaneas y sin criterios definidos. Las actividades experimentales 
promueven la construcción del conocimiento científico, erradicando así las prácticas 
tradicionales de memorización y mecanización de conceptos y leyes que el alumno olvida 
al salir de clase y que no tiene posibilidad alguna de relacionar con su entorno. De lo 
anterior se puede afirmar que para los estudiantes del grupo experimental, fue significativo 
construir nuevos conceptos a través de la realización de las actividades experimentales. 
(Figura 3-7 b). 
 
En el grupo experimental al preguntarle sobre la importancia de la aplicación de actividades 
experimentales para resolver problemas del entorno cotidiano; los datos muestran un 
aumento de manera positiva de un 10.5% a un 44,4%; mientras que para el grupo control 
los datos de entrada y de salida no tuvieron cambios significativos. El alumno debe 
acercarse, lo más posible, al conocimiento científico, de tal manera que sea capaz de 
utilizarlo en su vida cotidiana y así ampliar su comprensión del mundo (Figura 3-7 c). 
 
Para la pregunta ¿Cree usted que las actividades experimentales le permiten desarrollar 
habilidades para comunicar los resultados de los experimentos mediante la elaboración de 
informes? Para el grupo experimental, la expectativa aumento la indecisión en un 7.9% y 
disminuyó de igual manera la certeza un 7,9% mientras que el grupo control intensificó su 
decisión en la recolección de datos de salida un 68,8%.De acuerdo a los resultados, ellos 
perciben que las actividades experimentales son una buena estrategia para aprender a 
elaborar un informe de resultados y mejorar sus competencias comunicativas, las cuales 
se aplican en actividades que requieren los procesos de socialización del aprendizaje en 
forma oral, escrita o gráfica. Estas habilidades se presentan en situaciones de aprendizaje 
tales como la exposición o explicación acerca de los métodos de separación de mezclas, 
causas y efectos de los cambios físicos y químicos etc. (Figura 3-7d). 
 
Para la pregunta ¿Considera que las actividades experimentales promueven el desarrollo 
de habilidades en el manejo instrumentos y equipos de laboratorio? En el grupo 
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experimental en la recolección de datos de entrada se percibió un 73,7% de siempre 
disminuyendo un 1,5% mientras que en el grupo control aumentaron sus expectativas un 
12,5% es decir porcentaje de ellos creen que las actividades experimentales promueven 
el desarrollo de habilidades en el manejo de instrumentos y equipos de laboratorio. Para 
esta pregunta, es posible afirmar que para el grupo experimental, no es tan significativo el 
manejo de instrumentos y equipos de laboratorio sofisticados, debido a que en la aplicación 
de la estrategia didáctica, se usaron materiales y elemento sencillos de bajo costo 
empleados en la vida cotidiana, reflejado en los de datos de salida (Figura 3-7 e). 
 
A la pregunta ¿Le gusta trabajar en grupo en la realización de las actividades 
experimentales? Para el grupo experimental fue importante trabajar en grupo en las 
actividades experimentales, la encuesta de entrada reflejó un 36,8% para la opción 
“siempre”; después de la intervención didáctica, en este grupo aumentó la expectativa de 
forma positiva a un 50,0%. Lo cual muestra que aumenta su motivación, e interés por el 
trabajo colaborativo (exposiciones, discusión grupal, experimentación, etc.) y también en 
situaciones cotidianas en las cuales se presente alguna problemática relacionada con la 
equidad de género, las capacidades diferentes, la tolerancia, el respeto y la solidaridad, en 
donde el docente promueva la dinámica del grupo a favor de su incorporación. 
 
Con respecto al grupo control su decisión de trabajar en grupo es afirmativa, pero su 
expectativa disminuye un 25% debido que ellos no tuvieron la oportunidad de trabajar en 
grupo en el laboratorio en la realización de las actividades experimentales, pues recibieron 
clases en forma tradicional. (Figura 3-7 f).  
 
En general los estudiantes muestran agrado para trabajar en grupo y elaborar informes 
grupales; antes de la intervención con la estrategia sobre actividades experimentales, 
algunos de los estudiantes de grado 10-3, mostraban poca afinidad hacia otros 
compañeros, pero al trabajar en grupos colaborativos y ver la necesidad de entregar 
informes individuales y en grupos, muchos de ellos cambiaron su actitud y manifestaron 
que habían apreciado los aportes de sus compañeros en la elaboración de los informes 
escritos, lo que evidencia la formación no sólo en competencias cognitivas sino en 
competencias en el “ser” para un mejor convivir. 
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Dentro del enfoque por competencias cobra importancia buscar y mantener un ambiente 
de trabajo basado en el respeto por la opinión del otro, fomentando la tolerancia, la apertura 
a la discusión y capacidad de negociación; así como promover el trabajo en equipo 
colaborativo. Los valores y actitudes se conciben como parte del ambiente de aula donde 
docentes y estudiantes desarrollan, promueven y mantienen esta dinámica como parte 
importante del proceso educativo. 
 
En la pregunta ¿Considera que las actividades experimentales le permiten comprender 
más la química que las actividades por internet? De acuerdo a los datos de entrada y salida 
para el grupo experimental aumentó en 13,7 % el porcentaje de estudiantes que afirman 
en forma positiva preferir las actividades experimentales sobre las actividades por internet. 
Este grupo se reflejó la motivación por las actividades experimentales en preferencia a las 
actividades que ofrece el internet después de la aplicación de la estrategia didáctica. Por 
otra parte el grupo control también aumento su afirmación en un 6,3% que no es muy 
significativo frente al grupo experimental (Figura 3-8a). 
 
 
Figura 3-8. Gráfico de barras comparativa grupo experimental vs grupo control  
 
 
 
 
Para la pregunta ¿Cree usted que las experimentales son más motivantes para aprender 
química que las actividades que ofrece internet? En la recolección de datos de entrada 
para el grupo experimental se obtuvo un 68,4% de estudiantes que opinan en forma 
afirmativa, después de aplicar la estrategia didáctica aumentó a 77,8% de los estudiantes 
que les parece positivas estas prácticas, mientras que el grupo control mantuvo sus 
expectativas con una indecisión de 37,5% de “a veces” y 62,5% de “siempre” para los datos 
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de entrada y salida, es decir no se presentaron cambios. El grupo control no manifestó 
ningún cambio en sus opiniones, debido a que en ellos no se realizó ninguna intervención. 
(Figura 3-8b). 
 
Se puede concluir que después de aplicada la estrategia didáctica propuesta en este 
trabajo final, el grupo base o experimental mostró cambios significativos en su interés por 
seguir desarrollando actividades experimentales en el aprendizaje de la química básica, 
expresadas en sus respuestas a los cuestionarios de opinión. En el grupo control no se 
percibieron cambios significativos respeto a su motivación hacia el aprendizaje de la 
química, debido a que en su proceso de aprendizaje no se aplicaron estas estrategias 
sobre actividades experimentales, sino que ellos recibieron clases con la metodología 
tradicional. 
3.1.3 Interpretación de la opinión de los docentes de ciencias 
naturales sobre el uso de las actividades experimentales 
Es importante considerar en este estudio, las concepciones y opiniones de los docentes 
de Ciencias Naturales de las tres sedes de la Institución Educativa Alfredo Vásquez Cobo, 
acerca de la implementación de actividades experimentales usando materiales de la vida 
cotidiana como estrategia didáctica en la enseñanza de la química para la básica 
secundaria. La interpretación de los datos de la encuesta realizada se muestra a 
continuación con las gráficas de barras. 
 
El 50% de los docentes de la institución, plantean que la aplicación de actividades 
experimentales es una estrategia útil y necesaria, de igual modo el otro 50% de los 
docentes encuestados consideran la estrategia muy necesaria, lo cual indica que la mitad 
de los docentes de están de acuerdo en desarrollar actividades experimentales como 
estrategia didáctica en sus clases por considerarla apropiada e indispensable; además 
fomenta el ingenio, la creatividad, la imaginación y la construcción del conocimiento 
científico (Figura 3-9 a). 
 
El 80% de los docentes de la institución, piensan que las actividades experimentales son 
importantes para desarrollar competencias científicas; de igual manera el 10% de ellos 
consideran que las actividades experimentales son importantes porque permiten construir 
nuevos conceptos y finalmente para esta pregunta un 10% de los docentes creen que las 
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actividades experimentales sirven para comprobar la teoría, es decir una mayoría de 
docentes consideran que las actividades experimentales fomentan las competencias 
científicas ;esto demanda la interacción del docente, quien tiene el compromiso de motivar 
y crear ambientes propicios para el trabajo en el aula; planear, preparar, problematizar, 
reactivar conocimientos previos; modelar, exponer, complementar, regular o ajustar la 
práctica educativa; ofrecer guías de lectura, proponer materiales de lectura significativos, 
auténticos y pertinentes; retroalimentar y/o monitorear las acciones en el aula y permitir el 
desarrollo de un plan de evaluación (Figura 3-9 b). 
 
En la pregunta, sobre la frecuencia con que utilizan los docentes las actividades 
experimentales se obtuvo una respuesta de “a veces” un 70%, “siempre” un 10% y “casi 
siempre” un 10%, lo que indica que la mayoría de los docentes de la institución no usan 
con frecuencia actividades experimentales en sus clases durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la química, es decir una gran parte no consideran a las 
actividades experimentales como algo relevante para la construcción del conocimiento 
científico. Esto se debe a diversos factores, tales como la falta de una metodología 
didáctica que conjugue teoría y experimentación de una manera eficaz; la dificultad que 
representa para algunos docentes diseñar, encontrar y aplicar actividades experimentales 
en sus clases, ya sea por la falta de conocimiento de las actividades experimentales, por 
no contar con los materiales, el espacio y mobiliario adecuados, o bien por el 
desconocimiento del uso y mantenimiento adecuado del laboratorio, así como las medidas 
de seguridad adecuadas en la practicas experimentales (Ruiz & Flores, 1999) (Figura 3-9 
c). 
 
Con respeto a uso de materiales de la vida cotidiana en las actividades experimentales se 
obtuvo un 40% que plantean que esta estrategia permite relacionar las ciencias con la vida 
cotidiana; un 30% estar motivados en su proceso de aprendizaje; y un 30% aprender a 
resolver situaciones de la vida cotidiana. Lo que muestra que una mayoría de los docentes 
creen que las actividades experimentales permiten a los estudiantes relacionar las ciencias 
con eventos de la vida cotidiana, como una forma de acercamiento a la química. Afrontar 
problemas de la vida cotidiana obliga a los estudiantes a reflexionar sobre temas diversos 
y así identificar el problema real y aprender mediante la experimentación lo que sea 
necesario para llegar a una solución viable. (Figura 3-9 d). 
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Se pregunta sobre la aplicación de actividades experimentales de manera fácil utilizando 
materiales de bajo costo y de la vida cotidiana, se dan resultados de un 70% para “casi 
siempre”; un 20% “a veces” y un 10% “siempre”; lo que indica que solo un grupo de 
docentes de la institución consideran la implementación de esta estrategia importante 
debido a las ventajas que ofrecen la utilización de elementos de bajo costo y de fácil 
consecución. En general en los textos de química, las prácticas experimentales están 
restringidas al uso de laboratorios, reactivos o materiales específicos que, en ambientes 
de aprendizaje apartados o de escasos recursos económicos, son de difícil 
implementación. (Figura 3-9 e). 
 
Se indaga a los docentes si en algún momento han tenido dificultades para realizar 
actividades experimentales debido a la falta de materiales en los laboratorios, los 
resultados son un 50% “a veces”, un 30% “casi siempre” y finalmente un 20% “siempre”, 
esto señala que la mitad de los docentes de la institución, algunas veces tuvieron 
dificultades para implementar actividades experimentales en sus aulas de clase por la falta 
de recursos físicos, algunos docentes ante la falta de recursos físicos, se preocupan más 
por cumplir con dictar los temas del currículo, que por la comprensión, apropiación de 
conceptos por parte de los estudiantes a través de estrategias innovadoras, esto contribuye 
a que muchos estudiantes sigan apáticos hacia el aprendizaje de la química, además a 
esto se suma que algunos docentes temen enseñar con grupos grandes en el laboratorio 
por los posibles accidentes que se puedan presentar en el manejo del orden y la 
disciplinaria (Figura 3-9 f). 
 
Se pregunta sobre la realización de actividades experimentales y su contribución en el 
mejoramiento de las competencias científicas en los estudiantes, donde se obtuvieron los 
siguientes datos un 60% “siempre” y un 40% “casi siempre” lo que indica que la mayoría 
de los docentes encuestados piensan que las actividades experimentales son de gran 
importancia para fomentar las competencias científicas básicas, sin embargo es poco 
usada debido probablemente a que nuestros currículos son extensos, a la poca flexibilidad 
en los horarios y al manejo de grupos con una población muy grande ( 45 alumnos o más) 
(Figura 3-9 g). 
 
Finalmente, para los docentes de la institución la implementación de actividades 
experimentales empleando materiales de uso cotidiano se considera una estrategia 
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importante porque permite fortalecer competencias básicas en la enseñanza-aprendizaje 
de la química en los estudiantes de la básica secundaria, sin embargo la mayoría de los 
docentes de la institución no realiza con frecuencia actividades experimentales en el aula 
de clase y solo algunos consideran la utilización de materiales de uso cotidiano como una 
alternativa para desarrollar experimentos en la enseñanza de la química. 
 
Figura 3-9. Opinión de los docentes de ciencias Naturales sobre el uso de las 
Actividades Experimentales 
 
 
 
  
 
4. Capítulo 
4.1 Conclusiones 
En este trabajo final se implementaron cinco actividades experimentales usando materiales 
de la vida cotidiana, como una propuesta o estrategia didáctica para mejorar la enseñanza-
aprendizaje de la química en el grupo 10-3 de la Institución Educativa General Alfredo 
Vásquez Cobo de la ciudad de Cali, donde se logró fomentar  competencias científicas 
básicas en los estudiantes a través la integración de conceptos previos con nuevos 
saberes científicos relacionados con situaciones de la vida natural, además de una mayor 
motivación y cambio de actitud frente al aprendizaje de la química. 
 
Se establece que la mejor estrategia de enseñanza de las química es aquella que parte 
del reconocimiento de las limitaciones y alcances de la propia práctica docente y de la 
consideración, en todo momento, de las ideas previas, las expectativas, necesidades e 
intereses de los estudiantes. La inclusión de este tipo de estrategias de enseñanza 
favorece las interacciones entre los estudiantes, entre los profesores y entre ambos, con 
lo cual se propicia la construcción social del conocimiento científico. (Ruiz & Flores, 1999) 
 
En la realización de las cinco actividades, se emplearon materiales  de bajo costo y de fácil 
consecución, lo cual permitió su fácil empleo en los experimentos y los jóvenes no tuvieran 
problemas para conseguirlos y llevarlos al colegio, por ser económicos muchos de ellos, 
estas actividades posibilitaron un mejor desempeño de los estudiantes en el aprendizaje 
de la química a través del fortalecimiento de las competencias científicas básicas.  
 
El uso de actividades experimentales, desarrollo el ingenio, la creatividad y la imaginación, 
propicia de la investigación, desencadeno inquietudes y una actitud positiva de los 
estudiantes hacia la química, lo que redundó en un buen desarrollo de los aprendizajes y 
la construcción del conocimiento científico y permitió comprender mejor el mundo que los 
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rodea y vincular la teoría vista en el salón de clase con los experimentos realizados en el 
laboratorio.  
 
Se evaluaron las cinco actividades experimentales, usando criterios de desempeño inicial, 
medio y avanzado; en el análisis de los resultados se puede concluir que los estudiantes 
mostraron en su mayoría niveles de desempeño inicial, sin embargo en la última actividad 
experimental sobre el comportamiento de los gases, los estudiantes mejoraron 
significativamente su desempeño comparado con lo obtenido en las actividades iniciales. 
Las actividades experimentales que se implementaron en este trabajo final estuvieron 
acordes con los estándares básicos de competencias propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
A Los estudiantes de grado 10-3 de la Institución Educativa Alfredo Vásquez Cobo de la 
ciudad de Cali, les gusto aprender conceptos de química a través de las actividades 
experimentales manifestando su entusiasmo con frases como “Son divertidos, no me 
aburren como las clases en el salón”, “Aprendí muchas cosas nuevas”. 
4.2 Recomendaciones 
Se hace indispensable reflexionar en la labor docente sobre los efectos positivos de la 
aplicación de las actividades experimentales usando materiales de la vida cotidiana para 
fomentar el desarrollo de competencias científicas en los procesos enseñanza-aprendizaje 
de la química. 
 
Se debe concientizar a los maestros para que sean ellos quienes pongan en marcha 
estrategias didácticas que ayuden a superar la falta de recursos físicos en muchas 
Instituciones ;  implementando actividades experimentales con materiales de bajo costo y  
de fácil consecución con los cuales se puedan llevar a cabo mejores procesos de 
enseñanza de la ciencias. 
 
Es importante preparar con anterioridad las actividades experimentales por parte del 
docente, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, su contexto y nivel 
socioeconómico. 
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Es necesario promover la capacitación de los docentes, en la actualización de nuevas 
estrategias de enseñanza, para dinamizar los procesos de aprendizaje en los estudiantes, 
aunque lamentablemente no todos pueden acceder a programas de maestría como los 
que ofrece la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira debido a varios factores 
como la ubicación geográfica, el costo de los programas académicos, los horarios, etc. 
 
  
 
A. Anexo: Guía Experimental 1 
INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO VASQUEZ COBO-CALI 
Curso: 10-3                                                                            Jornada de la tarde 
Docente: María Fernanda Mejía P. 
Nombre del estudiante: 
PRIMERA  ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 
Tema: Cambios Físicos y Químicos 
Estrategia Didáctica: Aprendizaje Activo: Construcción del conocimiento a través de la 
observación directa del mundo, en este caso un suceso cotidiano, usando materiales  de 
uso cotidiano. 
Estándar Básico (M.E.N): Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e 
inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. 
Competencia o Proceso Químico (M.E.N): Identifico cambios químicos en la vida 
cotidiana y en el ambiente. 
 
ELABORACION DE KUMIS CASERO 
¿PORQUE SE CUAJA O CORTA LA LECHE? 
 
Introducción:  
En bioquímica, la desnaturalización es un cambio estructural de las proteínas o ácidos 
nucleicos, donde pierden su estructura nativa, y de esta forma su óptimo funcionamiento y 
a veces también cambian sus propiedades físico-químicas. Las proteínas se 
desnaturalizan cuando pierden su estructura tridimensional (conformación espacial) y así 
el característico plegamiento de su estructura. Las proteínas son filamentos largos de 
aminoácidos unidos en una secuencia específica. Son creadas por los ribosomas que 
"leen" codones de los genes y ensamblan la combinación requerida de aminoácidos por la 
instrucción genética, en un proceso conocido como transcripción genética. La proteína de 
la leche se llama caseína y se desnaturaliza cuando el pH de la leche se modifica. Esto se 
le conoce en lo cotidiano “Se cortó la leche”. La caseína se desnaturaliza cuando le 
agregas a un vaso de leche suficiente jugo de limón para modificar el pH de la leche. 
Tomado de:http://es.wikipedia.org/wiki/Desnaturalizaci%C3%B3n_(bioqu%C3%ADmica) 
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Términos Claves: Cambio químico, cambio físico, pH, Desnaturalización, proteínas. 
Moléculas orgánicas e inorgánicas. 
 
Materiales: 
 
 
 
Fuente: Imágenes prediseñadas Office.com 
 
Procedimiento 
 
1-Tomar un litro de leche hervida 
2-Agregar el zumo de tres limones 
3-Dejar reposar por 10 minutos 
4- Observar los cambios en el aspecto de la mezcla 
5-Añadir azúcar al gusto 
6-Agregar un vaso de kumis comercial 
7-Licuar la mezcla con un poco de hielo y disfrutar. 
Preguntas abiertas para el estudiante: 
1-Tenemos este proceso para la elaboración de kumis casero, ¿Qué crees que ocurre 
aquí? 
2-¿Al agregar el zumo de tres limones a la leche líquida que crees que sucederá? 
3-Despues de 10 minutos ¿que hemos obtenido al agregar el zumo de tres limones? 
4-¿Crees que ha ocurrido algún cambio en este proceso? 
5-¿Qué clase de cambio ocurrió? 
  
 
B. Anexo: Guía Experimental 2 
INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO VASQUEZ COBO 
Curso: 10-3                                                                            Jornada de la tarde 
Docente: María Fernanda Mejía P. 
Nombre del estudiante: 
SEGUNDA  ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 
Tema: Estructura Atómica. 
Estrategia Didáctica: Aprendizaje Activo: Construcción del conocimiento a través de la 
observación directa del mundo, en este caso un fenómeno cotidiano, usando materiales  
de uso cotidiano. 
Estándar general (M.E.N): Relaciona la estructura de las moléculas orgánicas e 
inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. 
Competencia o Proceso Químico (M.E.N): Explico la estructura de los átomos a partir de 
diferentes teorías. 
¿COMO MOVER UN PALILLO SIN TOCARLO? 
Introducción:  
Thomson estipuló que los átomos eran divisibles, y que los corpúsculos eran sus componentes. El 
modelo atómico de Thomson fue refutado en 1909 por uno de sus estudiantes, Ernest Rutherford, 
quien descubrió que la mayor parte de la masa y de la carga positiva de un átomo estaba 
concentrada en una fracción muy pequeña de su volumen, que suponía que estaba en el mismo 
centro.  
En su experimento, Hans Geiger y Ernest Marsden bombardearon partículas alfa a través de una 
fina lámina de oro (que chocarían con una pantalla fluorescente que habían colocado rodeando la 
lámina). Dada como la mínima masa de los electrones, la elevada masa y momento de las partículas 
alfa y la distribución uniforme de la carga positiva del modelo de Thomson, estos científicos 
esperaban que todas las partículas alfa atravesasen la lámina de oro sin desviarse, o por el 
contrario, que fuesen absorbidas. Para su asombro, una pequeña fracción de las partículas alfa 
sufrió una fuerte desviación. Esto indujo a  
Rutherford a proponer el modelo planetario del átomo, en el que los electrones orbitaban en el 
espacio alrededor de un gran núcleo compacto, a semejanza de los planetas y el Sol. (Tomado de 
Wikipedia) 
La electrostática es la rama de la Física que estudia los efectos mutuos que se producen entre 
los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica, es decir, el estudio de las cargas 
eléctricas en reposo, sabiendo que las cargas puntuales son cuerpos cargados cuyas 
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dimensiones son despreciables frente a otras dimensiones del problema. La carga eléctrica es 
la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos 
aparecen en forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que la poseen.  
 
La electricidad estática se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el otro, como lana 
contra plástico o las suelas de zapatos contra la alfombra, donde el proceso de frotamiento causa 
que se retiren los electrones de la superficie de un material y se reubiquen en la superficie del otro 
material que ofrece niveles energéticos más favorables. Toda materia está formada por partes muy 
pequeñas llamadas átomos. Cada átomo tiene un centro (núcleo) con carga positiva (protones) 
alrededor del cual giran electrones, de carga negativa. Al frotar un globo sobre el cabello, hace que 
el globo adquiera carga negativa. La carga se debe a que algunos electrones del cabello pasan de 
este al globo. Se necesita poca fuerza para mover el palillo de dientes en equilibrio. La fuerza de 
atracción entre el globo que tiene carga negativa y los centros positivos de los átomos en el palillo 
de dientes es lo bastante fuerte para mover el palillo Tomado 
de:http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_at%C3%B3mica 
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrost%C3%A1tica 
Términos claves: Electrostática, átomos, cargas eléctricas, electrones. 
 
Materiales: un vaso de plástico transparente, un palillo de dientes con bordes planos, una moneda, 
un globo, Plastilina 
 
 
Fuente: Imágenes prediseñadas Office.com 
http://pequenhaciudad.blogspot.com/2012/06/plastilina.html 
 
Procedimiento: 
Equilibre una moneda de modo que quede parada y sobre ella coloque en equilibrio el palillo de 
dientes. Cubra todo el conjunto en equilibrio con un vaso de plástico transparente. Infle un globo y 
frótelo varias veces contra su cabello, de tal manera que quede “cargado” electrostáticamente. 
Acerque el globo “cargado” al vaso de plástico, sin tocarlo y muévalo lentamente alrededor del vaso. 
 
Nota: Su cabello debe estar limpio y seco 
  
 
C. Anexo: Guía Experimental 3 
INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO VASQUEZ COBO 
Curso: 10-3                                                                            Jornada de la tarde 
Docente: María Fernanda Mejía P. 
 
Nombre del estudiante: 
 
TERCERA  ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 
 
Tema: Enlaces Químicos 
 
Estrategia Didáctica: Aprendizaje Activo: Construcción del conocimiento a través de la 
observación directa del mundo, en este caso un fenómeno cotidiano, usando materiales  
de uso cotidiano. 
 
Estándar general: Relaciona la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con 
sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. 
 
COMPETENCIA (M.E.N): Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces 
que realiza. 
 
SUSTANCIAS CONDUCTORAS O   NO CONDUCTORAS DE LA CORRIENTE 
ELECTRICA 
Introducción: 
Los compuestos iónicos disueltos en agua son buenos conductores de la corriente eléctrica, 
mientras que algunos  compuestos covalentes reaccionan con agua para formar iones y de esta 
manera conducirán la corriente eléctrica pero con menor intensidad, y otros no la conducirán. 
Un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos los átomos (unión entre núcleos 
atómicos y los electrones de valencia, que se juntan alrededor de éstos como una nube) de 
los metales entre sí.  Este enlace se presenta en el oro, la plata, el aluminio, etc. Los electrones 
tienen cierta movilidad; por eso, los metales son buenos conductores de la electricidad.  
Términos claves: sustancias conductoras, corriente eléctrica, compuestos iónicos. 
 
Materiales: Una bombilla, 40 cm de cable: rojo y azul, una tabla de madera mediana, solución de 
cloruro de sodio al 50%, solución de azúcar al 50 %, vinagre, alcohol de farmacia, un trozo de 
aluminio, un trozo de hierro. 
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Fuente: Imágenes prediseñadas Office.com 
 
Procedimiento: 
 
-Prepare las soluciones de cloruro de sodio y de sacarosa, en vasos de precipitado. 
-Introduzca las puntas de los cables en cada una de las soluciones cuidando que las puntas no se 
toquen, y observe que pasa con la luminosidad de la bombilla. 
-A una pequeña muestra de cada una de ellas, intenta disolverla en agua destilada y prueba si la 
disolución resultante conduce la corriente eléctrica. 
Usando tus conocimientos previos, clasifica cada una de las sustancias como iónica o covalente, 
anota en cada caso si la sustancia tiene aspecto cristalino o no. 
A continuación registra tus observaciones en la siguiente tabla. 
 
 
Sustancia El compuesto se 
disuelve en agua 
La solución conduce 
la electricidad 
Tipo de enlace del 
compuesto 
Sal    
Agua con sal    
Azúcar    
Agua con azúcar    
Hierro    
Aluminio    
Términos claves: corriente eléctrica, conducción, compuestos iónicos, sales, metales. 
 
Preguntas abiertas para el estudiante: 
1-Explica ¿Porque algunas sustancias tienen la propiedad de conducir la corriente eléctrica y otras 
no? 
2-Utilizando tus conocimientos previos predice ¿Cuáles sustancias de la lista de materiales 
conducirá la corriente eléctrica y cuáles no?  
3- ¿Por qué hay soluciones conductoras que conducen mejor la electricidad que otras? 
4-Explica con tus propias palabras que entiendes por 
- conductividad eléctrica. 
-Compuestos iónicas. 
5-¿Porque los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica? 
 
  
 
D. Anexo: Guía Experimental 4 
 INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO VASQUEZ COBO 
Curso: 10-3                                                                                 Jornada de la tarde 
Docente: María Fernanda Mejía P. 
Nombre del estudiante: 
CUARTA  ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 
 
Tema: Enlaces Químicos. 
 
Estrategia Didáctica: Aprendizaje Activo: Construcción del conocimiento a través de la 
observación directa del mundo, en este caso un fenómeno cotidiano, usando materiales  
de uso cotidiano. 
 
Estándar general: Relaciona la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con 
sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. 
 
COMPETENCIA (M.E.N): Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces 
que realiza. 
 
LA SOLUBILIDAD EN ALGUNAS MEZCLAS DE USO COTIDIANO. 
Introducción: 
 
Solubilidad es una medida de la capacidad de disolverse una 
determinada sustancia (soluto) en un determinado medio (solvente). Implícitamente se 
corresponde con la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad 
determinada de solvente a una temperatura fija. Puede expresarse en unidades de 
concentración: molaridad, fracción molar, etc. 
 
Si en una disolución no se pude disolver más soluto decimos que la disolución 
está saturada. En algunas condiciones la solubilidad se puede sobrepasar de ese máximo 
y pasan a denominarse como soluciones sobresaturadas. Por el contrario si la disolución 
admite aún más soluto decimos que se encuentra insaturada. 
 
No todas las sustancias se disuelven en un mismo solvente. Por ejemplo, en el agua, se 
disuelve el alcohol y la sal, en tanto que el aceite y la gasolina no se disuelven. En la 
solubilidad, el carácter polar o apolar de la sustancia influye mucho, ya que, debido a 
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este carácter, la sustancia será más o menos soluble; por ejemplo, los compuestos con 
más de un grupo funcional presentan gran polaridad por lo que no son solubles en éter 
etílico. Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad. 
Materiales: Alcohol, cloruro de sodio, azufre en polvo, yodo negro, carbono, aceite de 
cocina, acetona pura, vinagre. 
 
Gradilla, tubos de ensayo, gotero, vasos de precipitado, vidrio reloj, capsula de porcelana,  
 
Procedimiento: 
 
1. Realizar las mezclas correspondientes de líquido-líquido, solido-líquido… todas estas 
mezclas se realizan en vasos de precipitado y se pasan a los tubos de ensayo, se 
apoyan de la gradilla (las sustancias en polvo, deben estar en los vidrios de reloj, el 
líquido se vierte en el gotero) 
 
2. Observar si cada una de la mezclas presentan solubilidad y cuales no y predice cuál 
es el tipo de enlace químico en cada una de las mezclas. 
 
Tabla de resultados: 
 
Mezcla de alcohol con: Azúcar Solubilidad Produce un enlace de tipo 
Cloruro de Sodio   
Azufre   
Yodo   
Aceite de Cocina   
Agua Destilada   
Acetona   
 
Términos claves: solubilidad, enlace, mezclas, homogéneas, heterogéneas 
 
Preguntas abiertas para los estudiantes: 
 
1. ¿Porque crees que algunas sustancias al mezclarse presentan solubilidad y otras 
no? 
2. Explica la relación entre la estructura de los átomos y su capacidad para mezclarse 
con otras sustancias. 
3. Crees tú que muchas sustancias de uso cotidiano presentan enlaces covalentes o 
presentan enlaces iónicos, 
4. Que tipos de enlaces lograste identificar en esta actividad experimental; explica 
cada una de ellas. 
5. Describe con tus propias palabras: Solubilidad, Miscible, No miscible, Mezclas 
Homogéneas, Mezclas Heterogéneas 
6. Interpreta esta frase “Lo semejante disuelve lo semejante 
  
 
E. Anexo: Guía Experimental 5 
INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO VASQUEZ COBO 
 
Curso: 10-3                                         Jornada de la tarde 
Docente: María Fernanda Mejía P. 
Nombre del estudiante: 
    QUINTA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL  
 
Tema: Leyes de los gases ideales. 
 
Estándar: Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo 
en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 
 
COMPETENCIA (M.EN): Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases 
ideales y reales. 
 
¿CÓMO SE COMPORTAN LOS GASES IDEALES? 
 
Introducción: 
 
La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético 
formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques 
son perfectamente elásticos (conservación de momento y energía cinética). La energía 
cinética es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal. Los gases reales 
que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en 
condiciones de baja presión y alta temperatura. 
 
En 1648, el químico Jan Baptist van Helmont creó el vocablo gas, a partir del término griego 
kaos (desorden) para definir las génesis características del anhídrido carbónico. Esta 
denominación se extendió luego a todos los cuerpos gaseosos y se utiliza para designar 
uno de los estados de la materia. 
 
Materiales: Botella de plástico, recipiente de plástico, jeringa, globos pequeños de colores, 
Erlenmeyer, Estufa o plancha de calentamiento. 
 
Procedimiento: 
1. Primer paso, cortamos la botella por la parte superior y colocamos un globo en la 
boca de la botella, segundo paso metemos la botella en un recipiente con agua, y 
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observamos lo que pasa con el globo. ¿Qué crees que le sucederá al globo al meter 
el sistema en el agua? 
2. Tomar la Jeringa e introducir el globo pequeño lleno de aire, empujar el embolo con 
una mano se debe empujar el embolo y tapar la salida de la jeringa, observar lo 
que le ocurre al globo, al tirar el embolo. Cuando aumenta la presión con el embolo 
y cuando baja la presión con el embolo. 
3. Colocar un globo en boca de un  Erlenmeyer. Luego colocar este montaje sobre 
una plancha o estufa. Calentar lentamente el Erlenmeyer  y observar lo que pasa 
con el globo. Tomar el Erlenmeyer con un paño, y colocarlo en un recipiente con 
agua fría, observa lo que le sucede al globo. 
 
Preguntas abiertas para el estudiante: 
 
1. ¿Qué crees que le sucederá al globo al meter el sistema en el agua? .Elabore una 
hipótesis explicando este suceso. 
2. Cuál de las leyes de los gases ideales ilustra este ejemplo, realiza un análisis y 
explica con tus propias palabras. 
3. ¿Qué crees que le sucederá al globo que está dentro de la jeringa al empujar el 
embolo? Elabore una hipótesis explicando este suceso. 
4. ¿Qué crees que le sucederá al globo que está dentro de la jeringa al soltar el 
embolo? Elabore una hipótesis explicando este suceso. 
5. Cuál de las leyes de los gases ideales ilustra este ejemplo, realiza un análisis y 
explica con tus propias palabras. 
6. ¿Qué crees que le sucederá al globo cuando aumente la temperatura dentro del 
Erlenmeyer? .Elabore una hipótesis explicando este suceso. 
7. ¿Qué crees que le sucederá al globo cuando disminuya la temperatura dentro del 
Erlenmeyer? 
8. Cuál de las leyes de los gases ideales ilustra este ejemplo, realiza un análisis y 
explica con tus propias palabras. 
9. Elabore tres conclusiones sobre esta actividad experimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
F. Anexo: Encuesta sobre la 
aplicación de las actividades 
experimentales 
INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO VASQUEZ COBO 
 
NOMBRE: ____________________________________ CURSO____________ 
 
Señale con una X la respuesta de su preferencia. 
 
No PREGUNTA NUNCA A VECES SIEMPRE 
1 Le parece interesante la química.    
2 Considera que aprender química es 
importante para su futuro. 
   
3 Considera que sus maestros le 
motivan a aprender química. 
   
4 Considera que aprender química es 
difícil. 
   
5 Prefiere  realizar actividades 
experimentales que leer sobre 
química. 
   
6 Prefiere conocer un fenómeno con 
actividades experimentales a que 
se lo expliquen. 
   
7 Considera que  las actividades 
experimentales son importantes 
para aprender química. 
   
8 Le gusta trabajar  en grupo en la 
realización de las actividades 
experimentales. 
   
9 Encuentra relación entre la teoría 
vista en clase con las actividades 
experimentales. 
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No PREGUNTA NUNCA A VECES SIEMPRE 
10 Considera que las actividades 
experimentales le ayudan a 
comprender la teoría vista en clase 
con la experimentación. 
   
11 Considera que las actividades 
experimentales le permiten 
comprender más la química que las 
actividades por internet. 
   
12 Considera que las actividades 
experimentales le permiten 
comprender fenómenos  cotidianos 
relacionados con química. 
   
13 Considera que las actividades 
Experimentales le permiten 
comprender fenómenos naturales de 
su entorno. 
   
14 Considera que el desarrollo de 
actividades experimentales le facilita 
el aprendizaje de nuevos conceptos 
en el aprendizaje de la química. 
   
15 Cree usted que las actividades 
experimentales representan una 
experiencia valiosa para promover el 
interés por el aprendizaje de la 
química. 
   
16 Considera usted que las actividades 
experimentales promueven el 
desarrollo de habilidades en el 
manejo de instrumentos y equipos 
de laboratorio. 
   
17 Considera que las actividades 
experimentales desarrollan 
habilidades para proponer 
soluciones a problemas del entorno 
cotidiano. 
   
18 Cree usted que las actividades 
experimentales le permiten 
desarrollar habilidades para 
comunicar los resultados de los 
experimentos mediante la 
elaboración de informes. 
   
19 Cree usted que las actividades 
experimentales son más motivantes 
para aprender química que las 
actividades que ofrece internet. 
   
 
 
  
 
G. Anexo: Encuesta a los docentes 
de ciencias naturales respecto a la 
aplicación de las actividades 
experimentales 
 
INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO VASQUEZ COBO 
 
Marque un X a la respuesta de su preferencia. 
 
1-Considera usted que la aplicación de actividades experimentales como estrategia 
didáctica en su área de conocimiento es: 
 
a- Muy necesaria 
b- Útil pero no necesaria 
c- Útil y necesaria 
d- Poco necesaria 
 
2-Cree usted que el uso de actividades experimentales es  importante porque permiten  
 
a-Desarrollar competencias Científicas 
b-Comprobar la teoría 
c-Motivar 
d-Construir nuevos conceptos 
 
 
3-¿Con que frecuencia usa las actividades experimentales en su clases? 
 
a- Siempre 
b- Casi siempre 
c-A veces 
d- Nunca 
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4-Considera usted que las actividades experimentales usando materiales de uso 
cotidiano le permiten al estudiante: 
 
a-Relacionar la teoría de las ciencias con la vida cotidiana 
b-Fomentar un aprendizaje significativo. 
c-Aprender a resolver problemas que se le presentan a diario 
d-Estar motivados en su proceso de aprendizaje 
 
5-Considera usted que las actividades experimentales pueden ser realizadas de manera 
más fácil, utilizando materiales de la vida cotidiana. 
 
a- Siempre 
b- Casi siempre 
c-A veces 
d- Nunca 
 
6-En su labor como docente ha tenido dificultades para realizar actividades 
experimentales, debido a la falta de recursos físicos. 
 
a- Siempre 
b- Casi siempre 
c- A veces 
d- Nunca 
 
7-Considera usted que el uso de actividades experimentales contribuye a mejorar las 
competencias científicas en los estudiantes 
 
a- Siempre 
b- Casi siempre 
c- A veces 
d- Nunca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
H. Anexo: Fotografías de las 
actividades realizadas ene l grado 
10-3 
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